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Vorbemerkung 
Die Bibliographie enthält die Neuerscheinungen des Jahres 1964 und Nach-
träge früherer Jahre. Der Registerteil wurde um Verfasser- und Sachregister 
erweitert. 
Zum sicheren Auffinden ungedruckter Dissertationen sind den einzelnen 
Arbeiten die Nummern des Hochschulschriftenverzeichnisses angefügt. 
Die Abkürzung „s. Reg." (siehe Register) bezieht sich stets auf das Re-
gister des zitierten Werkes. 
A B K Ü R Z U N G E N 
Abh. = Abhandlung, Abhandlungen 
A H == Alt-Bayerische Heimat. Beil. der Mittelbayer. Zeitung. Regensburg. 
BDL — Berichte zur deutschen Landeskunde. Bad Godesberg. 
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Beil. = Beilage 
Beitr. = Beitrag, Beiträge 
BGSL = Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Tübin-
gen bzw. Halle. 
BL, Bll. Blatt, Blätter 
B1LF = Blätter d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde. München. 
BVbl. = Bayerische Vorgeschichtsblätter . München. 
B W Der Bayerwald. Straubing. 
BZ = Bayern in Zahlen. München. 
E = Der Egerländer. Geislingen. 
Er l . Erläuterungen 
Festg. = Festgabe 
Festschr. = Festschrift 
G = Germania. Berlin. 
GB = Geologica Bavarica. München. 
Geb. = Geburtstag 
Gesch. = Geschichte 
G W U Geschichte in Wissenschaft u. Unterricht. Stuttgart. 
HB Heimatbote. Beil. der Fränkischen Presse. Bayreuth. 
H E = Heimaterzähler . Beil. zum Schwandorfer Tagblatt. Schwandorf. 
Hs., Hss. = Handschrift, Handschriften 
Jb. = Jahrbuch 
Jber. = Jahresbericht 
JGPÖ = Jahrbuch d. Gesellschaft für d. Geschichte d. Protestantismus in Öster-
reich. Wien. 
IHK Wirtschaftliche Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer Re-
gensburg. 
Kbl. = Klerusblatt. München. 
M A = Mittelalter 
M F G G = Mitteilungen d. Frank. Geogr. Gesellschaft. Erlangen. 
Mitt. = Mitteilungen 
MS Musica Sacra. Köln. 
Mü München 
M V G N = Mitteilungen d. Vereins f. Geschichte d. Stadt Nürnberg. Nürnberg. 
M Z == Mittelbayerische Zeitung. Regensburg. 
NT = Der neue Tag. Weiden. 
O = Oberpfalz (Zs.). Kal lmünz. 
O H = Oberpfälzer Heimat. Weiden. 
O N = Oberpfälzer Nachrichten. Weiden. 
Opf. Oberpfalz (Regierungsbezirk) 
R Regenkreis. Nittenau. 
Rbg = Regensburg 
Reg. == Register 
S A G M = Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin u. der Naturwissenschaf-
ten. Wiesbaden. 
S,-Dr. = Sonderdruck 
SF = Die Stimme Frankens. Nürnberg. 
SG == Studium Generale. Berlin. 
S.-H. = Sonderheft 
Sp. = Spalte 
T A = Tages-Anzeiger. Regensburg. 
UB = Unser Bayern. Beil. d. Bayer. Staatszeitung. München. 
U H = Unser Heimatland. Beil zum Tages-Anzeiger. Regensburg. 
V H V O Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regens-
burg. Regensburg. 
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W = Waldheimat. Beil. zum Bayerwald-Echo. Regensburg. 
W H = Was uns die Heimat erzählt . Beil. d. Oberpfälzer Nachrichten. Wei-
den. 
W H A = Weidener heimatkundliche Arbeiten. Weiden. 
Z == Zwiebelturm. Regensburg. 
Z A L = Zeitschrift für deutsches Altertum u. deutsche Literatur. Wiesbaden. 
Z B K G = Zeitschrift f. bayer. Kirchengeschichte. Nürnberg. 
Z B L G = Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte. München. 
Z L = Aus Zeit und Leben. Beil. zur Grenz-Warte. Oberviechtach. 
Zs. = Zeitschrift 
1. V o r g e s c h i c h t e , V o l k s k u n d e u n d L a n d e s g e s c h i c h t e 
1 Andreas, Wi l ly : D a l b e r g s Wahl zum Koadjutor von Mainz (1787) und die 
Politik Carl Augusts von Weimar. Archiv f. Kulturgeschichte 42 (1960) 309— 
334. 
2 Benz, Richard: Heidelberg. Schicksal und Geist. Konstanz (1961) 460 S. [S. 94— 
119 O 11 h e i n r i c h ; S 48—52 König R u p r e c h t ; S. 164—190 W i n t e r -
k ö n i g ; diese drei Fürsten in Amberg geb.]. 
3 Berbig, Hans Joachim: Das Nat iona lge füh l in Nürnberg nach dem D r e i ß i g j ä h -
rigen Krieg. Phil. Diss. Mü 1960. 162 S. [S. 37—39, 44—45 u. a. Vertretung 
beim R e i c h s t a g zu Rbg] U 60/6913. 
4 Bergmann, Alois: Denkmäler des S c h u l t e r w u n d e n k u l t e s in der ös t -
lichen Oberpfalz. O 52 (1964) 50—51. 
5 Bericht über die Studienfahrt der Deutschen Burgenvereinigung vom 9.—15. 
Juni 1961 zu den B u r g e n und Schlössern der Opf. und Niederbayerns. Bur-
gen und Schlösser 2 (1961) 28—30 m. Abb. 
6 Bosl, Kar l : Heimat im Bewußtse in des modernen Menschen. Vortrag beim 14. 
Bayer. Nordgautag 1962 in Tirschenreuth. Kal lmünz (1964) 18 S. (Nordgau-
Schriftenreihe. 1.). 
7 DcBattis [Debattis], Jakob: Abhandlung von den ältesten Staatsveränderungen 
der Obern Pfalz ehe sie die obere Pfalz h i eß . O 52 (1964) 8—12, 42—44, 60 
—68, 69—74. 
8 Dickel, Günther: Die Heidelberger juristische Fakultät . Stufen u. Wandlungen 
ihrer Entwicklung. Jur. Diss. Heidelberg 1960. 91 S. [S. 22—28 O t t h e i n -
r i c h ]. U 60/4212. 
9 Eichler, Ernst: Bericht über die Arbeitstagung „Das Problem der W e n d e n 
am Obermain und in der Oberpfalz" am 2.—4. 10. 59 in Bamberg. Zs. f. Slawi-
stik 5, 2 (1960) 311—313. 
10 Festschrift zum 15. Bayer. N o r d g a u t a g , verbunden mit einem Bundestref-
fen der Eger länder in Amberg. 11.—15. 6. 64. Amberg (1964) 31 S. 
11 Fischer, Adolf: 15 Jahre E g h a l a n d a G m o i n in Regensburg. E 15 (1964) 
250—254. 
12 Franz, Günther: Der Dre iß ig jähr ige Krieg und das deutsche Volk. Untersu-
chungen zur Bevö lkerungs - u. Agrargesch. 3. Aufl. Stuttgart (1961) 114 S. (Quel-
len u. Forschungen zur Agrargesch. 7.) [S. 44—45, 69—70 O b e r p f a l z ] . 
13 Freund, Gisela: Der 5. Kongreß der H u g o O b e r m a i e r - G e s e l l s c h a f t 
1956 in Rbg und die ansch l i eßende Exkursion nach Österreich und Jugoslawien. 
Quartär 9 (1957) 195—214. 
14 Fürnrohr , Walter: Der I m m e r w ä h r e n d e R e i c h s t a g — die Repräsen-
tation des alten Reiches. G W U 15 (1964) 684—700. 
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15 Gagel, Ernst: Die O b e r p f a l z — altbesiedelt? SF 27 (1961) 157—158. 
16 Gerlich, Alois: Habsburg-Luxemburg-Wittelsbach im Kampf um die deutsche 
Königskrone. Studien zur Vorgeschichte des Königtums R u p r e c h t s von der 
Pfalz. Wiesbaden (1961) 390 S. [König Ruprecht u. Rbg s. Reg.]. 
17 Die Grenze der Herrschaft P a r k s t e i n u m 1707. W H (1964) Nr. 2. 
18 Hammer, Erwin: Die Geschichte des Grundbuchs in Bayern. Mü-Pas ing (1960) 
168 S. (Bayer. Heimatforschung. 13.) [S. 78—80 Rbger Hausbriefe]. 
19 Hauser, Ludwig: Bronzezeitliche Funde bei S a t z d o r f (Lkr. Cham). O. 52 
(1964) 250—253. Zugl W 5 (1964) 9. 
20 Heimpel, Hermann: Aus der Geschichte der deutschen G e s c h i c h t s v e r -
e i n e . Neue Sammlung 1 (1961) 285—302. 
21 Hilger, Wolf gang: Die Verhandlungen des Frankfurter Bundestages über die 
Mediatisierten von 1816 bis 1866. Phil. Diss. Mü 1956. 263 S. [S. 47—49 T h u m 
u n d T a x i s ] U 57/7148. 
22 Hinz, Gerhard: Terr i tor ia ls taatsbewußtse in und Reichsgedanke beim deutschen 
Reichsfürstenstand im 17. Jh. Phil. Diss. Gött ingen 1955. 150 S. [S. 127—136 
R e i c h s t a g zu Rbg] U 56/3101. 
23 Honnacker, Heinz: Die Höhere Verwal tungsbehörde in Bayern. Jur. Diss. W ü r z -
burg 1961. 164 S. [S. 14, 59 O b e r p f a 1 z] U 61/8896. 
24 Karell, Viktor: Kulturarbeit und Kulturerbe des Bayer. N o r d g a u e s . In: 
Nordgau 1964. S.-Dr. d. Amberger Ztg (Amberger Volkszeitung) zum 15. Nord-
gautag 14. 6. 64. 
25 Kellner, H a n s - J ö r g : Ein G o l d b r a k t e a t aus der Oberpfalz. Hamburger 
Beiträge zur Numismatik 4 (1958/60) 585—588. 
26 Kobler, Michael: Das Schiedsgerichtswesen nach bayerische Quellen des MA. 
Jur. Diss. Mü 1960. 144 S. [S. 30—32, 46—47, 74—75, 80—81, 97—98 Schieds-
richtertät igkeit der Rbger Bischöfe ] U 60/6388. 
27 Kraus, Andreas: Briefe P.Roman Zirngibls an Lorenz von Westenrieder. T. 2. 
V H V O 104 (1964) 5—164. 
28 Kuhn, Manfred: Pfalzgraf Johann Casimir von Pfalz-Lautern 1576—1583. Phil. 
Diss. Mainz 1960. 216 S. [S. 52—61 opf. Ämter d. Johann Casimir] U 61/6706. 
29 Kuron. Hans J ü r g e n : Freikorps und Bund Oberland. Phil. Diss. Erlangen 1960. 
280 S. [S. 63—71, 128—130 Organisation Escherich; Georg E s c h e r i c h 1870 
in Schwandorf geb.] U 60/2357. 
30 Liedke, Volker: S c h a r f r i c h t e r in Bayern. B1LF 26 (1963) 316—325. [S. 
319 Amberg; S. 325 Rbg]. 
31 Lobbedey, Uwe: ü b e r mittelalterliche Töpferware . O 52 (1964) 26—29. [F u n -
d e aus d. Opf.]. 
32 Mathieu, Erich: E i s e n b a r t h — Medaille, die Geschichte eines g lückhaften 
Fundes. Z L (1963) Nr. 8/9. 
33 Mecenseffy, Grete: Der Streit um die Kinder des Elias U r s i n u s . J G P Ö 71 
(1955) 125—127. [Streit zwischen dem Rat der Stadt Rbg u. Kaiser Ferdinand II.]. 
34 Meckl, Rudolf: Kritische Anmerkungen zur Schlacht von H i l t e r s r i e d . 
O 52 (1964) 273—276. 
35 Meier, Josef: Der „ W i l d e Mann" zu Eixendorf. H E 15 (1964) 61—62. 
36 — — S t e i n k r e u z e und Kreuzsteine im Landkreis Neunburg vorm Wald. 
O 52 (1964) 51—55. 
37 Muggenthaler, Hans: Von den Pfahlbauern in alter Zeit. W 5 (1964) Nr. 3. 
Kurfürst l iche P f a h l b a u e r n in d. Grafschaft Cham]. 
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38 Die Soldaten waren laue Christen. 0 52 (1964) 84—85. [Akten d. Land-
gerichts Murach]. 
39 Nähr l i ch , Werner: Zur Verbreitung des Epipaläo l i th ikums im Obermain-Red-
nitz-Gebiet. In: Festschr. f. Lothar Zotz. Steinzeitfragen d. Alten u. Neuen Welt. 
Bonn (1960) 389—398. [S. 394, 397—398 F u n d e in d. Opf.]. 
40 Paulus, Johann: 1705 B a u e r n a u f s t a n d im Schwarzachtal. T. 1. W 5 (1964) 
Nr. 12. 
41 Pfeil und Klein-Ellguth, Sigurd von: Die Titel der fränkischen Könige und Kai -
ser bis 911. Phil. Diss. Gött ingen 1958. 443 S. [S. 218—244 Ludwig der Deut-
sche; S. 366—398 Arnulf von Kärnten, Ludwig des Kind u. Urkunden aus Rbg] 
U 58/2858. 
42 Pölni tz , Götz Frhr. von: Anton Fugger. Bd. 2, T. 1. Tübingen (1963) 656 S. [S. 
204—208 Rbg]. 
43 Quitta, Hans: Zur Frage der äl testen Bandkeramik in Mitteleuropa. Prähist . Zs. 
38 (1960) 1—38. [S. 36—38 F u n d e in Ostbayern]. 
44 Rackl, Hanns-Wolf: Stadt und Land. Die Problematik der Kreisfreiheit, gezeigt 
am Beispiel von N e u m a r k t . O 52 (1964) 109—111. 
45 Regler, Rudolf: Ein Judenmandat Pfalzgraf Ruprechts. O H 9 (1964) 24—31. 
[König R u p r e c h t von der Pfalz]. 
46 Die W a s s e r h o h e i t an Vils, Naab, Rosenbach und Luhe um die Mitte 
des 16. Jh. O 52 (1964) 30—35. 
47 Reinecke, Paul: Zu äl teren F u n d e n aus der Opf. Hrsg. v. Armin Stroh. 
V H V O 104 (1964) 251—252. 
48 Roeren, Robert: Zur Archäolog ie und Geschichte Südwestdeutsch lands im 3.— 
5. Jh. n. Chr. Jb. d. Röm.-Germ. Zentralmuseums Mainz 7 (1960) 214—294. [S. 
238, 249, 253, 257, 289 F u n d e aus d. Opf.]. 
49 Rudder, Bernhard de: ü b e r die „Abkunterfe iung" Bayerns von 1531 und ihren 
Kartographen A v e n t i n u s . Mainz (1960) 20 S. (Abh. d. math.-naturwiss. Klas-
se d. Akad. d. Wiss. u. d. Lit. in Mainz. 1960, 1). 
50 Schmidt, August: Geschichte der 10. Division. 1933—45. Bad Nauheim (1963) 
326 S. [ G a r n i s o n s s t ä d t e Rbg. u. Amberg]. 
51 Schnurrer, Ludwig: Kanzlei und Urkundenwesen der niederbayerischen Her-
zoge aus dem Hause Wittelsbach 1255—1340. Phil. Diss. Mü 1957. 197 S. [S.95 
—96 Pronotator G u n d a k e r , Pfarrer von Niedermünster ] U 57/7197. 
52 Staber, Josef: Die Eroberung der O b e r p f a l z im Jahre 1621. Nach d. Tage-
buch d. Johann Christoph Preysing. V H V O 104 (1964) 165—221. 
53 Stadlbauer, Josef: W a l d m ü n c h n e r siedelten im Banat. W 5 (1964) Nr. 5. 
54 Stroh, Armin: Zur F r ü h g e s c h i c h t e an Naab und Vils. O 52 (1964) 93— 
96. 
55 Von H ü g e l g r ä b e r n im Naabtal. H E 15 (1964) 90—91. 
56 Neues über die vorgeschichtlichen G r ä b e r bei Schirndorf. O 52 (1964) 
220—224. 
57 Frühgesch icht l i che R e i h e n g r ä b e r in Kuntsdorf. H E 15 (1964) 25. 
58 Neue R e i h e n g r ä b e r an der Naab. A H (1964) Nr. 4. 
59 Sturm, Heribert: Geschichte der O b e r p f a l z . Einführungsvortrag zur Burg-
studienfahrt 1961. Burgen und Schlösser 2 (1961) 24—27. 
60 O b e r p f a l z und Egerland. Ausgew. Vorträge. Geislingen (1964) 198 S. 
[Enth. u.a.: Egerland, Oberpfalz, Oberfranken. — Der bayer. Nordgau u. d. 
Oberpfalz. — Das Sechsämter land u. s. Beziehungen zum bayer. Nordgau. — 
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Das Stiftsland Waldsassen im bayer. Nordgau. — Der Grenzvertrag von 1862. 
Gedenkfeier. . . 1962 in Neualbenreuth. — Amberg, die Nordgaustadt u. Pa-
tenstadt von Eger.]. 
61 Was ist N o r d g a u ? In: Nordgau 1964. S.-Dr. der Amberger Ztg (Am-
berger Volkszeitung) zum 15. Nordgautag 14. 6. 64. 
62 S ü ß , Lothar: Münchshöfener Kultur in Bayern. Phil. Diss. Marburg 1959. 120 S. 
S. 62—107 u.a. über F u n d e in d. Opf.] U 60/6331. 
63 Torbrügge , Walter: B e i l n g r i e s . Vor- und Frühgeschichte einer Fundland-
schaft. Kal lmünz (1964) 23 S., 24 Taf. (Kataloge der Prähist. Staatssammlung. 8.). 
64 Terminologische Mißverständnisse als Fehlerquellen der Bronzezeit-
Chronologie im südl ichen Mitteleuropa. In: Bericht über den 5. internat. Kon-
greß f. Vor- u. Frühgeschichte in Hamburg vom 24.—30. 8. 58. Berlin (1961) 
818—823. [Vorgeschichtliche F u n d e in d. Opf.]. 
65 Veh, Frieda: Zur Geschichte der O b e r p f a l z nach Auf lösung des Bayeri-
schen Nordgaues bis zur Gegenwart. Z L (1961) Nr. 1/2, 3/4, 7/8. 
66 Wagner, Friedrich: B i b l i o g r a p h i e der bayerischen Vor- und F r ü h g e -
schichte. 1884—1959. Wiesbaden (1964) 334 S. [Rbg u. Opf. s. Reg.]. 
67 Waldburg-Wolf egg, Hubert Graf: Vom Nordreich der Hohenstaufen. Mü, Z ü -
rich (1961) 130 S. [S. 122—124 H o h e n b u r g ] . 
68 Waldmann, Daniel: Berichte aus zwei mittelalterlichen Regensburger Annalen. 
Z 19 (1964) 49—51. 
69 Wenskus, Reinhard: Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der f rüh-
mittelalterlichen gentes. Köln , Graz (1961) 656 S. [S. 104, 272, 569 N a r i s t e n ] . 
70 Wiercimok, Joachim: Die Territorialerwerbungen der Reichsstadt Nürnberg im 
Spanischen Erbfolgekrieg. Phil. Diss. Erlangen 1959. 154 S. [S. 66—80 A n s p r ü -
che von Kurpfalz auf O b e r p f a l z u. Grafschaft C h a m ] U 60/2366. 
71 Zinner, Ernst: Deutsche und nieder ländische astronomische Instrumente des 
11.—18. Jh. Mü (1956) 678 S., 80 Taf. [S. 167—168 Regensburger Lehrgerät ; 
S. 256—263 Georg Friedrich Brander, geb. 1713 in Rbg; S. 404—405 Johannes 
Kepler; S. 581—582 Erhard Weigel, geb. 1625 in Weiden]. 
72 Zuckert, Gerhard: Neue S t e i n z e i t f u n d e bei Weiden. O H 9 (1964) 85—91. 
2. K i r c h e u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e 
73 Ammon, Hans: Kleines A B C der K i r c h e n g e s c h i c h t e der Ober- und 
Jungpfalz. H E 15 (1964) 38 ff. 
74 Bauer, Erich: Die Armen Seelen- und Fegfeuervorstellungen der altdeutschen 
Mystik. Phil. Diss. Würzburg 1960. 175 S. [S. 172—175 Chronik des Klosters 
W a 1 d s a s s e n] U 60/8517. 
75 Bauerre iß , Romuald: Zur Entstehung der Fronleichnamsprozession in Bayern. 
Beitr. zur altbayerischen Kirchengesch. 23 (1963) 101—108. [102—103 Entste-
hung der F r o n l e i c h n a m s p r o z e s s i o n in Rbg]. 
76 Stefanskult und frühe Bischofsstadt. Mü (1963) 66 S. (Veröf fent l ichungen 
d. Bayer. Benediktinerakademie. 2.). 
77 Bosl, Kar l : Kyri l l und Method. Ihre Stellung u. Aufgabe in d. röm. Kirchen-
organisation zwischen Ost u. West. In: Land und Volk, Herrschaft und Staat 
in der Geschichte und Geschichtsforschung Bayerns. Karl Alexander von Müller 
zum 80. Geb. = Zs. f. bayer. Landesgesch. 27 (1964) 34—54. [Slawenmission d. 
Klosters St. Emmeram]. 
78 Classen, Peter: Gerhoch von Reichersberg. Wiesbaden (1960) 485 S. Zugl. Habil. 
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Sehr. d. Phil. Fak. Mainz 1959. [ ü b e r H o n o r i u s Augustodunensis, über G e r -
h o c h s Tätigkeit in Rbg u. Cham s. Reg.] U 60/5993. 
79 Dedic, Paul: Kärntner E x u l a n t e n des 17. Jh. Teil 7. Garinthia 150 (1960) 
277—320. [S. 279, 289, 300—315 Exulanten in Rbg]. 
80 Dilworth, Mark: Two necrologies of Scottish Benedictine abbeys. The Innes 
Review 9 (1958) 173—203. [S. 176—192 Nekrolog des Schottenklosters in Rbg]. 
81 Ditsche, Magnus: Die ecclesia primitiva im Kirchenbild des hohen und späten 
MA. Phil. Diss. Bonn 1958. 50 S. [S. 98—99 K o n r a d von Megenberg] U 58/ 
1114. 
82 Dür ig , Walter: Liturgische Beziehungen zwischen Regensburg und Mailand im 
12. Jh. Archiv f. Liturgiewissenschaft 4 (1956) 81—89. 
83 Grivec, Franz: Konstantin und Method. Lehrer der Slawen. Wiesbaden (1960) 
271 S. [S. 96—97, 101 Synode der bayer. Bischöfe in Rbg]. 
84 Grundmann, Herbert: Rel igiöse Bewegungen im MA. Hildesheim (1961) 580 S. 
Neudr. [ A l b e r t u s Magnus u. B e r t h o l d von Regensburg s. Reg.]. 
85 Haacke, Rhaban: Die weite Verbreitung der Schriften eines Siegburger M ö n -
ches: Rupert von Deutz. Siegburger Studien 1 (1960) 105—125. [S. 110, 121, 
124 über die Rupertschüler H o n o r i u s Augustodunensis u. G e r h o c h von 
Reichersberg; über Verbreitung von Ruperts Schriften in opf. Klöstern] . 
86 Hal l , T . : Possibilities of Erasmian inf luence on Denck and H u b m a i e r . Men-
nonite Quarterly Review 35 (1961) 149—170. 
87 Heyl, Gerhard: Der Geistliche Rat in Bayern unter Kurfürst Maximilian I. 
1598—1651 mit einem Ausblick auf die Zeit bis 1745. Phil. Diss. Mü 1956. 435 S. 
[S. 16, 177, 179 Opf.] U 57/7146. 
88 Holtmann, Wilhelm: Die pfälz ische Irenik im Zeitalter der Gegenreformation. 
TheoLDiss. Göt t ingen 1960. 291 S. [S. 26—30 O t t h e i n r i c h ] U 60/3116. 
89 Köpste in , Horst: Zu den Auswirkungen der hussitischen revolut ionären Bewe-
gung auf Deutschland. Phil. Diss. Berlin 1957). 245 S. [S. 109—113 Ulrich 
G r ü n s l e d e r zu Rbg]. U 58/145. 
90 Kraus, Martin: Das Archiv des Stiftskapitels Unserer Lieben Frau zur A l t e n 
K a p e 11 e zu Rbg. Z 19 (1964) 195. 
91 Kurz, Johann Baptist: Das Gnadenbild der Basilika A l t e K a p e l l e . Z 1 9 
(1964) 216—218. 
92 Die A l t e K a p e l l e — älteste Wallfahrtskirche Bayerns. Z 19 (1964) 
193—195. 
93 Libor, Reinhard Maria: Das bayer. Grenzlandkloster W a l d s a s s e n . Vor 
hundert Jahren kamen die Zisterzienserinnen ins Stiftsland. UB 13 (1964) 39— 
40. Zugl. A H (1964) Nr. 5. 
94 Lindner, Dominikus: Der Streit um die Exemtion des Bistums Regensburg vom 
Salzburger Metropolitanverband (1645—1796). Jb. 1964 für altbayer. Kirchen-
gesch. (1964) 94—113. = Deutingers Beitr. 23. 
95 Lojewski, Günther von: Bayerns Weg nach Köln. Geschichte d. bayer. Bistums-
politik in der 2. Häl f te des 16. Jh. Bonn (1962) 470 S. (Bonner hist. Forschun-
gen. 21.) [S. 333—334 Herzog P h i 1 i p p von Bayern, Bischof von Rbg]. 
96 Mackensen, Heinz: Gontarini's theological role at Ratisbone in 1541. Archiv für 
Reformationsgeschichte 51 (1960) 36—57. 
97 Mayr, Josef Kar l : Sieben neue Leichenpredigten. J G P Ö 71 (1955) 67—89. [S. 68, 
81—85, 88 Christoph Sigmund D o n a u e r , Magister zu Rbg]. 
98 Österreicher in der Stolberg-Stolbergischen Leichenpredigtensammlung. 
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JGPÖ 77 (1961) 31—101. [S. 83—84 Rbg als Hauptsammelplatz österreichischer 
E x u l a n t e n ] . 
99 Mecenseffy, Grete: Geschichte des Protestantismus in Österreich. Graz, Köln 
(1956) 232 S. [Gallus, Hubmaier, Kepler s. Reg.]. 
100 Motyka, Gustav: L e n n e s r i e t h — eine der äl testen Kirchen. W H (1964) 
Nr. 4. 
101 Paulus, Johann: Die Residenz der Augustiner [zu R ö t z]. W 5 (1964) Nr. 5. 
102 Probst, Erwin: Aus der Schatzkammer „Unserer Lieben Frau zur A l t e n K a -
p e l l e in Regensburg*. UB 13 (1964) 83—85. 
103 Sakrausky, Oskar: Der Flacianismus in Oberkärnten. JGPÖ 76 (1960) 83—109. 
[S. 85—88 Beziehungen zwischen Rbg u. Kärnten] . 
104 Salzl, Josef: Die Gegenreformation in N a b b u r g . H E 15 (1964) 69—70, 74— 
75, 77—78. 
105 Schematismus der Geistlichkeit des Bistums Rbg 1964 nach dem Stand vom 1. 
Apri l 1964. Rbg (1964) 303 S. 
106 Schlemmer, Hans: Kardinal Angelus M . Quirini u. Fürstabt Johannes Kraus. 
Ein Benediktinerkardinal besucht S a n k t E m m e r a m . U H (1964) Nr. 3. 
107 „ E m m e r a m e r Spuren* auf dem Weg nach Dechbetten. U H (1964) 
Nr. 4. 
108 Simon, Matthias: Die vier Amtsentlassungen des Martin S c h a l l i n g . Z B K G 
33 (1964) 180—181. [War seit 1553 Diakon in Rbg, später Superintendent in 
Amberg]. 
109 Bei träge zum Verhäl tn is der Konfessionen in der Reichsstadt R e g e n s -
b u r g . Eine notwendige Entgegnung. Z B K G 33 (1964) 1—33. 
110 Zur Geschichte der Kirchenbücher. Die Anlage des ersten Kommunikan-
tenbuches in Bayern [durch Hieronymus N o p p u s in Rbg]. Z B K G 33 (1964) 
169—174. 
111 Ein Klaglied aus der pfalz-neuburgischen Gegenreformation. Z B K G 33 
(1964) 191—197. [Gedruckt 1571 von H . Burger in Rbg]. 
112 Wo starben die Regensburger Pfarrer Hieronymus N o p p u s und Niko-
laus G a l l u s ? Z B K G 33 (1964) 175—179. 
113 Stadlbauer, Josef: Die Kapelle auf dem B l e s c h e n b e r g . W 5 (1964) Nr. 1. 
114 Missionare aus dem Schwarzachtal. W 5 (1964) Nr. 9. 
115 Wagner, Edwin: Geschichte der Pfarrei und der Pfarrkirche S c h w a r z e n -
f e 1 d . H E 15 (1964) 86—87, 91—92. 
116 10 Jahre Christuskirche in S c h w a r z e n f e l d . H E 15 (1964) 7—8, 
13—14. 
117 Zagiba, Franz: Regensburg und die Slawen im frühen MA. V H V O 104 (1964) 
223—233. 
3. O r t s g e s c h i c h t e 
118 Anders, Hubert: A u e r b a c h s Bürgermeister retteten die Stadt 1648 vor der 
Vernichtung durch die Schweden. O 52 (1964) 103—106. Zugl. HB 15 (1964 
Nr. 11. 
119 Geschichte der Stadt A u e r b a c h i. d. Opf. In: 650Jahre Stadt Auer-
bach i. d. Opf. Pegnitz (1964) 13—16. 
120 Die Herren von Kynsberg auf Schnabelwaid und das A u e r b a c h e r 
Blutgericht. H B 15 (1964) Nr. 6. 
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121 Axtmann, Hermann: M e ß n e r s k r e i t h i m frühen 19. Jh. H E 15 (1964) 25— 
27. 
122 Ein Streifzug durch die Chronik von T e u b 1 i t z . H E 15 (1964) 83—84. 
123 Bauer, Kar l : Aus der Kulturgeschichte der R e g e n s b u r g e r Vororte. 1—9. 
A H (1964) Nr. 6—12. 
124 Bauerre iß , Romuald: Ein mittelalterlicher „Lateranspalast* in R e g e n s b u r g . 
Z 19 (1964) 200—203. 
125 Brand, Philipp Frhr. von: 900 Jahre oberpfälz ischer Geschichte auf Burg und 
S c h l o ß N e i d s t e i n. O H 9 (1964) 49—63. 
126 Brandl, Ludwig: Die Entstehung des B u r g l e n g e n f e l d e r Stadtwappens. 
H E 15 (1964) 19. 
127 Dolhofer, Josef: Die ver fassungsmäßige Entwicklung des R e g e n s b u r g e r 
Gemeinwesens im 19. u. 20. Jh. Rbg (1964) 14 S. 
128 Egli , Ernst: Der Städtebau des MA. SG 16 (1963) 351—378. [S. 359 R e g e n s -
b ü r g ] . 
129 E i senbe iß , Wilhelm: Ein unbekannter Chronist berichtet zum Geschehen der 
Belagerung von R e g e n s b u r g vom Mai bis Juli 1634. O 52 (1964) 99—103. 
130 Färber , Sigfrid: 2000 Jahre in 2 Stunden. Fremdenführung in R e g e n s b u r g . 
Rbg (1964) 25 S. 
131 Festschrift zur Feier der Stadterhebung des Marktes W a l d e r s h o f , ver-
bunden mit der 500-Jahrfeier aus A n l a ß der Markterhebung im Jahre 1463. 
Coburg (1963) 32 S. 
132 Freytag, Georg: Der alte Faulturm zu W e i d e n . O H 9 (1964) 121—124. 
133 Fuchs, Gustav: L a u t e r h o f e n im Blickfeld der bayerischen Frühgeschichte . 
Bayer, oder fränk. Besiedlung? SF 25 (1959) 14—15. 
134 Gagel, Ernst: Alte Grundmauern in W e i d e n s Michelskirche. O H 9 (1964) 
137—148. 
135 Die Geschichte des Schlosses M u g 1 h o f. Der Ort gehört zu den ältesten in 
der nördl . Opf. W H (1964) Nr. 1. 
136 Glockner, Gottfried: Herzogliches Urbar 50 Jahre jünger. O H 9 (1964) 91—94. 
[Erste Erwähnung W e i d e n s als Stadt]. 
137 Grötsch , Josef: Die steuerpflichtigen Gemeindeglieder E t t m a n n s d o r f s 
1820. H E 15 (1964) 3. 
138 Gsellhofer, Franz Xaver: Der rote Hahn stand über C h a m . W 5 (1964) Nr. 8. 
139 Der Salz- und Getreidekasten in C h a m. W 5 (1964) Nr. 1. 
140 Der Stadtbrand in C h a m von 1512. Die wirtschaftl. Folgen. W 5 (1964) 
Nr. 6. 
141 Herrmann, Erwin: Zur Geschichte dur Burg T r a u s n i t z im Tal. O 52 (1964) 
192—196, 213—216. 
142 Hilt l , Franz: R e g e n s b u r g e r Superlative. Eine Betrachtung Rbger Sehens-
würdigke i ten . Rbg (1964) 42 S. 
143 Hoff er, Günter: W e i d e n s alte Apotheken. O H 9 (1964) 107—121. 
144 Hübot ter , Klaus: Rechts- und Organisationsfragen beim Bau neuer Städte in 
der Bundesrepublik. Hannover (1959) 84 S. [S. 67—70 N e u t r a u b l i n g ] . 
145 Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt R e g e n s b u r g des Bezirks Ober-
pfalz für das Jahr 1962. Rbg (1963) 34 S. 
146 Jehl, Alois: Alte Hausnamen in der Gemeinde S t e f 1 i n g. H E 15 (1964) 68, 
72. 
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147 Kapfhammer, Günther: A m b e r g — ein Städtebi ld. Mamiskr. d. Sendung d. 
Bayer. Rundfunks v. 7. 6. 63. 25 S. (Sendereihe „Land und Leute*). 
148 Knauer, Alois: Die Ruine auf dem „Sch loßberg* zu K a l l m ü n z aus neuer 
Perspektive gesehen. H E 15 (1964) 41—42, 45—47, 49—50, 53—54, 57—58. 
149 K r a u ß , Annemarie: Der L ö i p e r t h o f in Würz . Zur ältesten Siedlung der 
Nordoberpfalz gehört der Löiperthof. W H (1964) Nr. 12. 
150 Das Spital in W e i d e n . O H 9 (1964) 125—136. 
151 Stadtarchiv Weiden. Mü (1964) 283 S. (Bayer. Archivinventare. 24). 
152 Lehmann, Werner: S c h w a n d o r f s Stadtoberhäupter seit 1945. Vom „e in-
gesetzten* Bürgermeister zum g e w ä h l t e n Oberbürgermeister. H E 15 (1964) 33— 
34. 
153 Lorenz, Walter: N e u n k i r c h e n bei Weiden. Die Flur als Geschichtsquelle. 
Weiden (1963) 73 S. (Weidner Heimatkundliche Arbeiten. 7). 
154 Mathieu, Erich: Der Inhalt des Marktrechts von O b e r v i e c h t a c h . Z L (1963) 
Nr. 5, 6. 
155 Mayr, Eduard A . : Mit g lühenden Kugeln Kegeln geschoben. Seltsame Historie 
rund um den Markt B r u c k . H E 15 (1964) 42—43. 
156 Muggenthaler, Hans: Ein Apothekenstreit im alten C h a m . W 5 (1964) Nr. 2. 
157 Nicki, Norbert: Eine Baugrube in W e i d e n . O H 9 (1964) 95—106. [Bodenbe-
obachtungen in Weiden]. 
158 Paulus, Johann: Geschichte der S c h w a r z e n b u r g . Beschreibung, Geschich-
te, Sagen, Festspiele. Rötz (1964) 88 S. 
159 Die drei kleinen Volkserhebungen in R ö t z. W H (1964) Nr. 2, 3, 4. 
160 Pölni tz , Götz Frhr. von: Das historische Gesicht der Stadt R e g e n s b u r g . 
UB 13 (1964) 90—92. 
161 Probst, Erwin: „Prospect der Stadt S c h w a n d o r f * . Bilder aus der Vergan-
genheit und Gegenwart einer opf. Stadt. UB 13 (1964) 25—27. 
162 Rappel, Joseph: Vom Heimatmuseum in S c h w a n d o r f . 0 52 (1964) 77—80. 
163 K a l l m ü n z , eine herzogliche Münzstätte . A H (1964) Nr. 11. 
164 P e r s c h e n schon 1122 urkundlich erwähnt . A H (1964) Nr. 2. 
165 Die Schranne zu B u r g l e n g e n f e l d . H E 15 (1964) 74. 
166 Rauchenberger, Georg: Kleine Burg im großen Forst. Burgen und Schlösser 
3 (1962) 23—26. [W o 1 f s e g g]. 
167 Salzl, Josef: Um N a b b u r g s bürgerl iche Freiheiten. Ein bedeutsamer Fund 
im Archiv. H E 15 (1964) 17—18. 
168 100 Jahre Schulschwestern in S c h w a n d o r f. H E 15 (1964) 81—82, 85 
—86, 89. 
169 „Die Kreutzgäng Unkosten nacher S c h w a n d o r f * . Aus den Nabburger 
Protokollen des 18. Jh. H E 15 (1964) 39. 
170 S c h w a n d o r f in Nabburger Ratsprotokollen. Protokol lbücher 1655— 
1658 u. 1662—1666. H E 15 (1964) 34—35. 
171 Scheidler, Josef: P r e s s a t h und Zessau im 14. Jh. N T v. 18. 4. 64. 
172 Schrott, Ludwig: C h a m an der Grenze der Länder und Zeiten. UB 13 (1964) 
81—83. 
173 Das beschauliche und aktive T i r s c h e n r e u t h . Am 600. Jahrestag s. 
Stadterhebung. UB 13 (1964) 68—70. 
174 Schwarzfischer, Kar l : Eine Königsurkunde für R o d i n g s Pfalzkapelle. O H 9 
(1964) 64—73. 
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175 Sieghardt, August: Die Schlösser in N e u s t a d t a. d. Waldnaab. SF 25 (1959) 
16. 
176 Stadler, Klemens: Beschreibung und Abbildung des Gemeindewappens B a r -
b i n g (Lkr. Regensburg). ÜB 13 (1964) 80. 
177 Beschreibung und Abbildung des Landkreis Wappens B u r g l e n g e n -
f e l d . UB 13 (1964) 15. 
178 Beschreibung und Abbildung des Wappens des Marktes H a h n b a c h / 
Opf. UB 13 (1964) 80. 
179 Beschreibung und Abbildung des Gemeindewappens von K ö f e r i n g 
(Lkr. Amberg). UB 13 (1964) 64. 
180 Beschreibung und Abbildung des Landkreis Wappens N a b b u r g. UB 13 
(1964) 8. 
181 Beschreibung und Abbildung des Landkreiswappens O b e r v i e c h t a c h . 
UB 13 (1964) 15. 
182 Beschreibung und Abbildung des Landkreiswappens R e g e n s b ü r g . 
UB 13 (1964) 15. 
183 Beschreibung und Abbildung des Landkreiswappens R i e d e n b u r g . UB 
13 (1964) 88. 
184 Beschreibung und Abbildung des Wappens von S c h w a r z e n f e l d / 
Opf. UB 13 (1964) 15. 
185 Neue Städte in der Bundesrepublik. Köln (1960). (Schriften d. Dt. Verbandes f. 
Wohnungswesen, Städtebau u. Raumplanung. H . 50, T. 2.) [S. 75—76 W a k -
k e r s d o r f ]. 
186 Straßer , W i l l i : Aus der Geschichte von K o 1 m b e r g. R (1964) 42—56. 
187 K a g e r — eine 600 Jahre alte Hofmark [bei Cham]. O 52 (1964) 224— 
226, 243—248. 
188 R a i n d o r f — bedeutender Ort im MA. W 5 (1964) Nr. 5, 6. 
189 Strobel, Richard u. Jürgen Sydow: Der „Latron* in R e g e n s b u r g . Ein Bei-
trag zum Kontinuitätsproblem. Hist. Jb. 83 (1964) 1—27. 
190 Tirschenreuth. Sechshundert Jahre Stadt. Hrsg. v. Heribert Sturm. Tirschen-
reuth (1964) 172 S. m. Taf. 
191 Voit, Franz: P f r a u m b e r g im böhmischen Nordwald. W H (1964) Nr. 3. 
192 Waldmann, Daniel: Vom A m b e r g e r Stadtrecht im 13. u. 14. Jh. SF25 (1959) 
10—11. 
193 Weigl, Josef: A l t e n s c h n e e b e r g im Lauf der Jahrhunderte. Z L (1963) 
Nr. 12. 
194 W ö l l e r s h o f geht auf die 700 Jahre zu. Vom Gutshof der Störe bis zum Staad. 
Versehrten-Krankenhaus. W H (1964) Nr. 9. 
195 Zimmermann, Alois: Die einstige Hof mark S t a c h e s r i e d . Heimatglocken 15 
(1963) Nr. 19. (Beil. d. Passauer Neuen Presse). 
4. B i o g r a p h i e u n d F a m i l i e n k u n d e 
196 Amburger, Erik: Beiträge zur Geschichte der deutsch-russischen kulturellen 
Beziehungen. Gießen (1961) 277 S. (Osteuropastudien d. Hochschulen d. Lan-
des Hessen. Reihe 1, 14.) [Johann Leonhard F r i s c h , geb. 1666 in Sulzbach, 
s. Reg.]. 
197 Bauer, Norbert: Ärztebiographien (Gärtner — Hartlieb) aus dem Elenchus quo-
rundam Bavariae medicorum des Münchener Hofbibliothekars Andreas Felix 
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von Oef ele. Med. Diss. Mü 1960. 109 S. [S. 16—17, 72 Michael G i c h 11, geb. 
um 1685 in Rbg] U 60/6500. 
198 Bernhardt, Richard: Johann Andreas S c h m e 11 e r s Bildnis. O 52 (1964) H . 3, 
2. u. 3. Umschlagseite. 
199 Brandl, Ludwig: Der Schwandorf er Astronom P. Andreas S t r o b 1. H E 15 
(1964) 37—38. 
200 Oberpfälzer Theologen des MA. H E 15 (1964) 68. [ J o h a n n e s von 
Kastl, Johann G e u ß ] . 
201 Das Buch der großen Chemiker. Bd. 1. Weinheim (1955) 496 S. [S. 32—41 A 1 -
b e r t u s Magnus]. 
202 Eisenbarth, Johann Andreas: Mein Lebenslauf. Mit Erläuterungen v. Erich Mat-
hieu. Z L (1964) Nr. 6. 
203 Festschrift zur 500-Jahrfeier der Univers i tät Greifswald. Bd. 2. Greifswald 
(1956) 586 S. [S. 460—461 Nobelpre i s träger Johannes S t a r k , geb. 1874 in 
Schickenhof/Opf.]. 
204 Fischer, J . E . : Das Lehrergeschlecht der P r e n n e r . O 52 (1964) 46—47. 
205 Fitzthum: Martin: Der Kirchenmaler der Oberpfalz und des Egerlandes, Chri -
stoph Maurus F u c h s . O 52 (1964) 263—267. 
206 Gröpe l , Lothar: Ärztebiographien (Attelberger-Brechtel) aus dem „Elenchus 
quorundam Bavariae medicorum* des Münchner Hofbibliothekars Andreas Felix 
von Oef ele. Med. Diss. Mü 1959. 77 S. [S. 27—35 Wolf gang Sigmund B r e m 
von Gumprechtshoven, geb. 1614 in Waldsassen] U 60/6586. 
207 Gsellhofer, Franz Xaver: Lebensbeschreibung des herzoglichen Legationsrates 
Johann Baptist von P f e i l s c h i f t e r . Ein berühmter Publizist aus Höfen . T. 1. 
W 5 (1964) Nr. 11. 
208 Hauschka, Ernst Reinhold: Hans Ulrich S c h a f f g o t s c h . 0 52 (1964) 189— 
192, 217—220. [Sch. 1635 in Rbg hingerichtet]. 
209 Holzapfel, Bettina: Antlitze großer Schöpfer . Basel (1961) 524 S. [S. 54—68 
Johannes K e p l e r ] . 
210 Jahreis, Fritz: Ein Gedenken für den Botaniker Paul S c h m i d t . W A (1964) 
Nr. 4. 
211 Kepler, Johannes: Gesammelte Werke. Bd. 9. Math. Schriften. M ü (1960) 560 S. 
[S. 429—557 Nachbericht u. Anm.]. 
212 König , Klaus G . : Der Nürnberger Stadtarzt Dr. Georg Palma (1543—1591). 
Stuttgart (1961) 115 S. [S. 41 u. a. Georg F o r s t e r aus Amberg]. 
213 Kohl , Irene: Die Einöde mit Gott. Werk u. Persönl ichkei t Konrad Z o 11 e r s. 
Schönere Heimat 52 (1963) 117—124. [Zoller 1886 in Aufkirchen/Opf. geb.]. 
214 Kraus, Eberhard: „. . . Herr Gregor A i c h i n g e r , aus Regensburg in Bay-
ern. Sein Werk war epochal zu nennen*. A H (1964) Nr. 3. [geb. in Rbg]. 
215 „Eine musikkünst ler ische Attraktion*. Zum 40. Todestag von Domkapell-
meister Franz Xaver E n g e l h a r t . A H (1964) Nr. 11. 
216 . . . der erhabenen Tonkunst großer Meister. A H (1964) Nr. 7. [Chri-
stoph Willibald G l u c k ] . 
217 Paul H o m b e r g e r — Zeitgenosse Keplers. A H (1964) Nr. 2. 
218 Caspar O t h m a y r aus Amberg. Der bedeutendste u. genialste d. Hei-
delberger Liedmeister. A H (1964) Nr. 5. 
219 Summa summarum 844 Gulden im Jahr. Franz Xaver P o k o r n y — 
fürst l icher Violinist und Direktor. A H (1964) Nr. 4. 
220 „Herrl iche Musik und schöner Menschengesang . . Pater Sebastian 
P r i x n e r (1744—1799) vom Reichsstift St. Emmeram. A H (1964) Nr. 12. 
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221 Eine große Zeit der musica sacra. Johann Georg R e i c h w e i n — Dom-
kapellmeister zu St. Peter. A H (1964) Nr. 10. 
222 Meister der „unverfä l schten* Orgelkunst. Zum 30. Todestag von Josef 
R e n n e r am 17. Juli. A H (1964) Nr. 8. 
223 Augustinerkloster — Pf legestät te der musica sacra. Pater Gregor R ö s -
l e r — ein hochberühmter Komponist u. Musiker. A H (1964) Nr. 6. 
224 „Ein Kartenspiel beim Bier ist ihm lieber . . Theodor von S c h a c h t 
— Komponist u. Hofkapellmeister. A H (1964) Nr. 9. 
225 K r a u ß , Annemarie: Ein Brief war 413 Jahre unter den Akten. Martin D o e -
b e r l e i n in Leipzig schrieb an Bürgermeister Behm in Weiden. W H (1964) 
Nr. 4. 
226 Kricheldorff, Hans: Ergänzungen zur Ahnentafel Friedrich Daniel Ernst 
S c h l e i e r m a c h e r s . Der Herold (1959) 80—87. [S. 84—87 opf. Vorfahren]. 
227 Kuchler, Franz: Zum 60. Geburtstag Josef Willibald E c k l . B W 56 (1964) 104. 
[Rbger Heimatschriftsteller]. 
228 Kuhnle, Robert: Ein Oberpfälzer unter den großen Bayern. Zum 150. Geb. d. 
Prof. Josef von P ö t z l aus Pechtnersreuth bei Waldsassen. W H (1964) Nr. 11, 
12. 
229 Die Seele eines Oberpfälzers in Ottobeuren. Johann Michael F i s c h e r 
erbaute die prachtvolle Klosterkirche. W H (1964) Nr. 6. 
230 Lehmann, Paul: Erforschung des MA. Bd. 3. (1960) 309 S. [S. 268—269 Meister 
Sigmund, 1459—1461 Stadtarzt in Rbg]. 
231 Lenk, Leonhard: Johann Baptist L a ß l e b e n und die Oberpfalz. UB 13 (1964) 
23. 
232 Mathieu, Erich: Johann Andreas E i s e n b a r t h . Ein wel tberühmter Oberpfä l -
zer aus Oberviechtach. O H 9 (1964) 18—23. 
233 Zum 300. Geburtstag von Johann Andreas E i s e n b a r t h . Z L (1963) 
Nr. 3/4. 
234 Mayr, Eduard A . : .„Auf einem Felsenstück am Brennberge sitzend . . Die 
Wanderwege des Heimatdichters W a l d s c h m i d t . H E 15 (1964) 3—4. 
235 Mayr, Josef Kar l : Der Hernalser Prädikant Mag. Johann M ü l b e r g e r [aus 
Rbg]. Südos t -Forschungen 14 (1955) 109—121. 
236 Mül ler , Edith: Ärztebiographien (Heigl-Landauer) aus dem „Elenchus quorun-
dam Bavariae medicorum* des Münchner Hofbibliothekars Andreas Felix von 
Oef ele. Med. Diss. Erlangen 1960. 135 S. [S. 5—8 Johannes H e 1 w i g , 1649— 
1674 Arzt in Rbg] U 60/2315. 
237 Münster , Robert: Johann Georg H o l z b o g e n . Kurfürstl . Hofkompositeur aus 
Schwandorf. O H 9 (1964) 43—48. 
238 Neckermann, Anton: Ihr Leben galt der Gemeinschaft Jesu. Die Jesuitenpatres 
Johann Baptist A s c h e n b r e n n e r u. Josef E 111. H E 15 (1964) 65—66, 70 
—71. 
239 Otto, Eberhard: Das oberpfälz ische Element bei Richard S t r a u s s . O H 9 
(1964) 32—42. 
240 Petersohn, J ü r g e n : Albrecht von Preußen und O t t h e i n r i c h von der Pfalz. 
Archiv f. Kulturgesch. 39 (1957) 323—360. 
241 Pfisterer, A . : Onkel Ludwig. Zum 50. Todestag des Volks- und Jugenderziehers 
Ludwig A u e r . O 52 (1964) 261—263. 
242 Prantl, Wilhelm: Deutsche Chemiker in der ersten Häl f te des 19. Jh. Wein-
heim/Bergstr. (1956) 352 S. [S. 15—30 Johann Nepomuk von F u c h s , geb. 1774 
in Mattenzell bei Falkenstein]. 
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243 Pschorn, Margareta: Heinz S c h a u w e c k e r 70 Jahre. E 15 (1964) 234—235. 
244 Riesinger, Alois: Georg E s c h e r i c h (1870—1941). A H (1964) Nr. 12. (Nr. 244 
—249 Porträts großer Oberpfälzer) . 
245 Johann Michael F i s c h e r (1692—1766). A H (1964) Nr. 5. 
246 Hans K ö ss 1 e r (1853—1926). A H (1964) Nr. 6. 
247 Hugo O b e r m a i e r (1877—1946). A H (1964) Nr. 8. 
248 Kurfürst O t t h e i n r i c h (1502—1559). A H (1964) Nr. 2. 
249 Maximilian P r e c h 11 (1757—1832). A H (1964) Nr. 4. 
250 Rosenfeld, Hans-Friedrich: ,Herzog Ernst 4 und die deutsche Kaiserkrone. Ars-
bok-Vuosikivja 39 B, Nr. 9. Helsingfors (1961). [S. 12—14 Heirat der B e r t h a 
von Sulzbach mit Manuel von Byzanz]. 
251 Roth, Hans: Josef Andreas B u c h n e r. Ein vergessener bayer. Geschichts-
schreiber des 19. Jh. Z 19 (1964) 231—233. [1811—1824 Prof. f. Gesch. am 
Rbger Albertinum]. 
252 Schauwecker, Heinz: Eine Mesalliance. Die seltsame Liebesgeschichte der Ober-
pfälzer in S o p h i e C h r i s t i a n e , geb. Gräfin zu Wolf stein. SF 27 (1961) 
162—164. 
253 Schluttig, Johannes: Tobias C l a u s n i t z e r , der Dichter des Kirchenliedes 
„Liebster Jesu, wir sind hier*. Beitr. zur Kirchengesch. Deutschlands. 3. Leip-
zig (1959) 62—70. [Kirchenrat im Amt Parkstein]. 
254 Schreiegg, Anton: Andreas S c h m e l l e r . Leben u. Werk. Vortrag, gehalten 
beim 14. Bayer. Nordgautag 1962 in Tirschenreuth. Kal lmünz 1963. 24 S. 
255 Schuster, Adolf: Ministerialrat Eduard Ritter von W e i ß . O 52 (1964) 21—26. 
[Geb. 1856 in Weiden]. 
256 Schwab, Ludwig: In memoriam Richard G a b l e r . Heimatliche Schule 15 
(1964) 5. 
257 Schwertner, Wilhelm: Alte Familiennamen in R e g e n s t a u f . R (1964) 17—19. 
258 Sieghardt, August: Die Herren von K a s t n e r in Amberg und Unterschnaitten-
bach. Von ihren Edelsitzen u. Grabdenkmälern. SF 25 (1959) 8. 
259 Stadlbauer, Josef: Vom Dorfrichter zum kurfürst l ichen Kanzler. Die Familie 
U n e r 11 aus Tiefenbach. W 5 (1964) 3. 
260 Straßer , W i l l i : Der Buchberg und seine Geschichte. W 5 (1964) Nr. 12. [Adels-
geschlecht der P u c h b e r g e r ] . 
261 Die Wappen derer auf R u n d i n g . W 5 (1964) Nr. 3, 4. [Ausführl ich 
über die Familie der N o t h a f f t]. 
262 Utz, J . Hans: Fr. Eustachius K u g l e r O. H . , f 1946 in Rbg. O 51 (1963) 103— 
105. 
263 Widenbauer, Georg: Leonhard von H o 11 e r. U H (1964) Nr. 2. 
264 Wopper, Josef: Oberpfälz ische V o i t h-Familien im 16. u. 17. Jh. O 52 (1964) 
146—150, 165—168. 
5. E r z i e h u n g s - u n d B i b l i o t h e k s w e s e n 
265 Bader, Konrad: Berufliche Bildung und Ausbildung vor einhundert Jahren. 
Aus alten Jahresberichten der Kammer Rbg. In: 25 Jahre Prüfungstät igke i t im 
Dienste der Berufsausbildung. Rbg (1962) 21—23. (IHK, S.-Beil. v. 1.12. 62.) 
266 Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Ein-
richtungen. T. 2. Wissenschaftl. Bibliotheken. Bonn (1964) 290 S. [S. 126—127 
Staatl. Bibliothek Rbg]. 
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267 Feyl, Othmar: Beiträge zur Geschichte der slawischen Verbindungen und inter-
nationalen Kontakte der Univers i tät Jena. Jena (1960) 378 S. [S. 247—248 Jo-
hann Leonhard F r i s c h , geb. Sulzbach; S. 218—237 Erhard W e i g e 1, geb. 
in Weiden]. 
268 Grotsch, Josef: Aus der Chronik des E t t m a n n s d o r f e r Mädchenhe ims . 
H E 15 (1964) 8 ff. 
269 Wie ein Landrichter im Nordgau sich „eine Schule der Schullehrer* vor-
stellt. O 52 (1964) 123—127. 
270 Haller, Konrad: Präparandenschule in S c h w a r z e n f e l d 1842—1866. H E 15 
(1964) 29—30. 
271 Handschuh, Hans: Dr. Georg H e i m und die bayerischen Katholischen Land-
volkshochschulen. Bayerland 66 (1964) 19—21. [Auch über Heims „Regensbur-
ger Bildungskurs*]. 
272 Hauschka, Ernst Reinhold: Freude am alten Buch. Wertvolle Drucke des 15.— 
17. Jh. aus Oberpfälzer Staatlichen Bibliotheken. Katalog d. Ausstellung vom 
5.—19. 6. 1964 in d. Staatl. Bibliothek Rbg anläßl . d. 65. Jahresversammlung 
d. Ges. d. Bibliophilen. Rbg (1964) 11 S. 
273 Neues Leben in bayerischen Regionalbibliotheken. Bayerland 66 (1964) 
189—191. [Auch über Staatl. Bibliothek Rbg]. 
274 Verborgene Pracht. Handschriften, Wiegendrucke und ein Teigdruck aus 
der Bibliothek der A11 e n K a p e 11 e [in Rbg]. Z 19 (1964) 208—210. 
275 Staatliche Provinzialbibliothek Amberg. Jahresbericht 1963. Amberg (1964) 8 
Bll . 
276 Staatliche Bibliothek Regensburg. Jahresbericht 1963. Rbg (1964) 18 Bll. 
277 Die 65. Jahresversammlung der Gesellschaft der Bibliophilen [in Regensburg]. 
Wandelhalle der Bücherfreunde. N . F. 6 (1964) 59—66. 
278 Mathieu, Erich: Die Schulchronik von ö d m i e s b a c h . Z L (1963) Nr. 10. 
279 [Piendl, Max:] Buch, Schrift, Illustration. Hss. aus. e. Jahrtausend in d. Fürstl . 
Hofbibliothek Rbg. [Ausstellungskatalog]. Rbg (1964) 6 Bll . 
280 Ritz, Baptist: Die Entwicklung des Beruf Schulwesens im Bezirk der Industrie-
und Handelskammer Rbg. In: 25 Jahre Prüfungstät igke i t im Dienste der Berufs-
ausbildung. Rbg. (1962) 16—19. (IHK, S.-Beil. v. 1.12. 62). 
281 Schiffel, Walther: Die öffent l iche Berufsberatung in der Opf. w ä h r e n d der letz-
ten 25. Jahre. In: 25 Jahre Prüfungstät igkei t im Dienste der Berufsausbildung. 
Rbg (1962) 19—20. (IHK, S.-Beil. v. 1.12. 62). 
282 Stadlbauer, Josef: Das Schulbenefizium des Pfarrers Le iß [in W a l d m ü n -
c h e n ] . W 5 (1964) Nr. 11. 
283 Weber, Werner: Gedanken zur Kritik an der Struktur der Universität . SG 16 
(1963) 193—199. 
284 Wenke, Hans: Zur N e u g r ü n d u n g von Universi täten. SG 16 (1963) 236—247. 
285 Die Zukunft der Bibliotheken. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats für den 
Ausbau der wissenschaftl. Bibliotheken. Bayer. Staatszeitung v. 10. 4. 1964. 
6. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
286 Banta, Frank G . : Tense and aspect in the middle high German of B e r t h o l d 
von Regensburg. Journal of English and Germanic Philology 59 (1960) 76—92. 
287 Baumann, Hermann: Hielt A l b e r t u s Magnus die P y g m ä e n für Affen? S A G M 
43 (1959) 225—232. 
288 Bayer, Hans Julius: Untersuchungen zum Sprachstil weltlicher Epen des deut-
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sehen F r ü h - und Hochmittelalters. Phil. Diss. Saarbrücken 1960. 229 S. [Unter-
sucht wird auch R o l a n d s l i e d , entstanden in Rbg]. 
289 Braun, Hanns: Ein Dichter aus Altdorf ers Stamm. Zum Tode von Georg B r i t -
t i n g. Süddt . Ztg. v. 28. 4. 64. 
290 Brett-Evans, David: Diu regel der sanet Clara swestern orden. Ein dt. Prosa-
denkmal aus d. 13. Jh. Euphorion 54 (1960) 135—169. [S. 136—127, 141—142 
über handschriftl. Text aus dem Klarissenkloster zu R e g e n s b u r g ] . 
291 Casutt, Laurentius: Die Handschriften mit lateinischen Predigten B e r t h o l d s 
von Regensburg OMin. ca. 1210—1272. Freiburg/Schweiz (1961). 
292 Cohn, Norman: Das Ringen um das Tausendjährige Reich. Bern, Mü (1961) 350 S. 
[S.58—59 R o l a n d s l i e d ] . 
293 Denkmäler deutscher Prosa des 11. u. 12. Jh. Hrsg. v. F.Wilhelm. Mü (1960) 
254 S. [Enth. Text u. Komm, folgender in Rbg entstandener Li teraturdenkmäler: 
Otlohs Gebet; Der ältere und der jüngere Physiologus; Regensburger Augen-
segen; Prüler Steinbuch]. 
294 Dohse, Jutta: Syntaktische Figuren der Zweischau in der mittelhochdeutschen 
Epik. Phil. Diss. Tübingen 1961. 216 S. [ ü b e r K a i s e r c h r o n i k u. R o l a n d s -
l i e d s. Quellenverz. S. 212] U 61/8757. 
295 Droysen, Dagmar: Die Saiteninstrumente des frühen und hohen MA. Darstel-
lung . . . anhand literar. Quellen. Phil. Diss. Hamburg (1961) 217 S. [Berück-
sichtigt die Werke Neidharts von Reuental, Albrechts von Scharfenberg, Wirnts 
von Gravenberg] U 61/4398. 
296 Engelke, Margrit: Strukturen deutscher Volksballaden. Phil. Diss. Hamburg 
1961. 174 S. [S. 51—62, 148—149 Lied vom „Bremberger*, zurückgehend auf 
R e i n m a r von Brennberg] U 16/4400. 
297 Fröhl i ch , J . B.: Altdeutsche Ortsnamen im Lkr. N e u s t a d t . W H (1964) Nr. 8. 
298 Ganz, Peter F . : Geistliche Dichtung des 12. Jh. Berlin (1960) 110 S. [Enth. u.a. 
Mil lstätter Physiologus, entstanden in Rbg]. 
299 Gernentz, Hans Joachim: Formen und Funktionen der direkten Reden und der 
Redeszenen in der deutschen epischen Dichtung von 1150—1200. Habil.-Schr. 
d. Phil. Fak. Rostock 1958. 445S. [S. 89—142 R o l a n d s l i e d ] U 60/7614. 
300 Glossarium Latino-Theotiscum. Codex Vindobonensis 162. Amsterdam (1960) 
49 Bll. [Hs. vermutl. um 790 in Rbg entstanden]. 
301 Hatzfeld, Helmut: Le Roland allemand. Guide pour la comprehension stylisti-
que de la Chanson de Roland. Cultura neolatina 21 (1961) 48—56. [ R o l a n d s -
l i e d ] . 
302 Herrlinger, Robert: Die sechs Res non naturales in den Predigten B e r t h o l d s 
von Regensburg. S A G M 42 (1958) 27—38. 
303 Heselhaus, Clemens: Deutsche Lyrik der Moderne von Nietzsche bis Yvan Göll . 
Düsse ldorf (1961) 480 S. [S. 351—354 Georg B r i 11 i n g ; S. 416 Walter H ö l -
l e r e r]. 
304 Hohoff, Kurt: Georg B r i t t i n g . Merkur 10 (1956) 397—400. 
305 Hug, Wolf gang: Elemente der Biographie im Hochmittelalter. Phil. Diss. Mü 
1957. 288 S. [S. 33—34 über Rbg als Zentrum mittelalterlicher biographischer 
Arbeit; S. 199—218 über die Vita Gregors VII. des P a u l von Bernried, Kleri-
kers zu Rbg] U 57/7151. 
306 Jäger , Dietrich: Der Gebrauch formelhafter zweigliedriger Ausdrücke in der 
vor-, f r ü h - und hochhöf i schen Epik. Phil. Diss. Kiel 1960. 278 S. [S. 23—41 
K a i s e r c h r o n i k u. R o l a n d s l i e d ] U 60/4860. 
307 Jantsch, Heinz G . : Studien zum Symbolischen in frühmit te lhochdeutscher Lite-
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ratur. Phil. Diss. Mü 1959. 420 S. [S. 108—179 Physiologus; S. 203—226 Kaiser-
chronik; S. 276—296 Trudperter Hohes Lied] U 60/6936. 
308 Istock, Ruth: Die Wiedergewinnung mittelhochdeutscher Lyrik in den Ü b e r -
setzungen deutscher Romantiker. Phil. Diss. Mainz 1960. 258 S. [S. 48—49 
R e i n m a r von Brennberg]. U 61/6697. 
309 Kareil, Viktor: Die Dichtung der Oberpfalz. Landau (1961) 21 S. 
310 Kliemann, Peter: Studien zur deutschen Urkunde in Bayern und Österreich im 
13. Jh. Versuch einer sprachwissenschaftl. Auswertung. Phil. Diss. Berlin 1958. 
227 S. [S. 92—93, 96—98, 194—202 Urkunden aus Rbg] U 58/686. 
311 Klinnert, Ernst: Freud und Leid im R o l a n d s l i e d des Pfaffen Konrad. 
Phil. Diss. Frankfurt/M. 1959. 308 S. U 60/2527. 
312 Knight, K. G . : The novels of Johannes B e e r . Modern Language Review 56 
(1961) 194-211. 
313 Eine wiederaufgefundene Schrift Johannes B e e r s : Der neu-ausgefer-
tigte Jungfer-Hobel. Neophilologus 44 (1960) 14—16. 
314 Kremer, Karl Richard: Das Lachen in der deutschen Sprache und Literatur des 
M A . Phil. Diss. Bonn 1961. 204 S. [berücksichtigt auch Kaiserchronik, Rolands-
lied u. d. Werk Neidharts von Reuental] U 61/144. 
315 Lintzel, Martin: Ausgewähl t e Schriften. Bd. 2. Berlin (1961) [S. 489—506 zur 
Datierung des R o l a n d s l i e d e s ; S. 512—515 über Heinrich den L ö w e n u. 
den Pfaffen K o n r a d]. 
316 Märker , Friedrich: Georg B r i t t i n g. Schönere Heimat 53 (1964) 232—233. 
317 Marache, Maurice: Le compose verbal en Ge — et ses fonctions grammaticales 
en moyen haut allemand. Etüde . . . sur les Sermons de B e r t h o l d von 
Regensburg. Paris (1960) (Germanica. 1). 
318 Martin, Kurt: Minnesänger. 24 färb. Wiedergaben aus der Manessischen Lie-
derhandschrift. Bd. 1. 2. Baden-Baden (1960). [In: Bd. 1. über Tannhäuser; in 
Bd. 2. über Burggraf von Rietenburg]. 
319 Mayr, Eduard A . : Der Dichter des Rolandsliedes. Er war Hof geistlicher in Rbg. 
H E 15 (1964) 62. [ K o n r a d der Pfaffe]. 
320 Menhardt, Hermann: Zur Herkunft der Maria-Saaler Bruchstücke. BGSL 
[Ausg. Tübingen] 82 (1960) 77—94. [Herkunft aus dem Umkreis von Rbg]. 
321 Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der ö s t e r r e i c h i -
schen Nationalbibliothek. Bd. 2. 3. Berlin (1961) S. 677—1166, S. 1167—1614. 
(Veröf fent l i chungen d. Inst. f. dt. Sprache u. Literatur. 12. 13.) [Über Hss. aus 
Rbg u. Hss. der Werke Bertholds von Regensburg, Konrads von Megenberg, 
Neidharts von Reuental, Hadamars von Laber, Reinmars von Brennberg s. 
Reg. in Bd. 3]. 
322 Mitgau, Wolf gang: Bauformen des Erzählens im „ W i g a l o i s " des W i r n t von 
Gravenberg. Phil. Diss. Gött ingen 1959. 229 S. [Wirnt stammt aus dem bayeri-
schen Nordgau] U 60/3284. 
323 Mitzka, Walter: Landschaftliches Wortgut im „Buch der Natur* des K o n r a d 
von Megenberg 1350. Hessische Bll . f. Volkskunde 51/52 (1960) 127—135. 
324 Monty, Jeanne Ruth: L a critique litteraire de M . G r i m m . Genf, Paris (1961) 
141 S. 
325 Mül ler -Blat tau , Wendelin: Melodietypen bei N e i d h a r t von Reuental. A n -
nales Unversitatis Saraviensis. Phil. Fak. 9 (1960) 65—74. 
326 Muggenthaler, Hans: Kreuz und quer durch die Flurnamen von C h a m . W 5 
(1964) Nr. 7. 
327 Der Physiologus. übertr . u. erl. v. Otto Seel. Zürich, Stuttgart (1960) 102 S. 
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328 P o m a ß l , Gerhard: Die Reaktionen der Frau auf Minnesang und Minnedienst in 
der deutschen Lyrik des 12. u. 13. Jh. Phil. Diss. Jena 1960. 153 S. [u. a. über 
Neidhart von Reuental, Burggraf von Regensburg, Burggraf von Rietenburg] 
U 60/4538. 
329 Reiner, K a r l : Die Terminologie der ältesten mathematischen Werke in deutscher 
Sprache nach den Beständen der Bayer. Staatsbibliothek. Naturwiss. Diss. Mü 
1960. 155 S. [S. 9, 11, 13—14, 20—21 math. Werke aus Rbg] U 61/7649. 
330 Richter, Gerlinde: Die althochdeutschen missa-Bildungen und ihre Entwicklung 
zum Neuhochdeutschen. Phil. Diss. Leipzig 1960. 218 S. [Behandelt Kaiserchro-
nik, Rolandslied, Physiologus, Trudperter Hohes Lied, Berthold von Regens-
burg, Neidhart von Reuental, Wirnt von Gravenberg] U 61/6105 
331 Riedel, Herbert: Die Darstellung von Musik und Musikerlebnis in der erzählen-
den deutschen Dichtung. Bonn (1961) 702 S. [S. 128—131 Rolandslied u. Kaiser-
chronik, S. 168—170 Wirnt von Gravenberg]. 
332 Schauwecker, Heinz: Georg B r i t t i n g f. O 52 (1964) 131—132. 
333 Anna C r o i s s a n t — R u s t zum Gedenken. O 52 (1964) 13—14. [„Die 
Pfälzer in empfand die Oberpfalz als ihre zweite Heimat*]. 
334 50 Jahre Regensburger Schriftstellergruppe und „Antholog ie I*. O 52 
(1964) 20. 
335 Scherr, Rosemarie: Untersuchungen zur strophischen Form der K a i s e r c h r o -
n i k . Phil. Diss. Freiburg/Br. 1961. 222 S. ü 61/3191. 
336 Schildt, Joachim: Gestaltung und Funktion der Landschaft in der deutschen 
Epik des M A (1050—1250). Phil. Diss. Berlin 1960. 168 S. [S. 45—51 R o -
l a n d s l i e d ; S. 96—100 über den Wigalois des W i r n t von Gravenberg] 
U 60/230. 
337 Schipperges, Heinrich: H o n o r i u s und die Naturkunde des 12. Jh. SAGM42 
(1958) 71—82. 
338 Schmeller, Johann Andreas: Bayerisches Wörterbuch . Bd. 1.2. Photomechan. 
Nachdr. d. 2. Ausg. v. 1872—1877. Vorw. v. Otto Basler. Aalen (1961) 1784, 
1186 Sp. 
339 Schmidt, Herbert: Georg B r i t t i n g s Gedicht ,Der Fasan'. In: Wege zum 
Gedicht. Mü, Zürich (1961) 354—359. 
340 Schneider, Georg: Der Oberpfälzer Georg B r i t t i n g 70Jahre. Von der Sym-
bolkraft der Sprache. SF 27 (1961) 166. 
341 Schrott, Ludwig: Das irdische Tagewerk des Dichters Georg B r i t t i n g . UB 13 
(1964) 35—37. 
342 Schuhmacher, Theo: R i u w e n t a l . Beitr. zur Namenforschung 11 (1960) 91— 
95. 
343 Schwarz, Ernst: Deutschslawische Namensbezeichnungen von der Ostsee bis zur 
Adria. In: Studia Onomastica Monacensia. 2. Mü (1960) 157 S. [S. 39—49 über 
opf. Ortsnamen]. 
344 Sendelbach, Hermann: Georg B r i t t i n g , der Donaudichter. Z 19 (1964) H . 6, 
2. Umschlagseite. 
345 Stadlbauer, Josef: Die Frau im oberpfälz ischen Sprichwort. W 5 (1964) Nr. 6. 
346 Stengel, Edmund E . : Abhandlungen und Untersuchungen zur mittelalterlichen 
Geschichte. Köln , Graz (1960) 392 S. [S. 360—383 Entstehung der K a i s e r -
c h r o n i k ] . 
347 Sturm, Heribert: Unsere Schrift. Einführung in d. Entwicklung ihrer Stilfor-
men. Neustadt a. Aisch (1961) 162 S. [Bringt 53 Schriftbeispiele aus opf. Ur-
kunden]. 
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348 Urbanek, Ferdinand: Zur Datierung der K a i s e r c h r o n i k . Entstehung — 
Auftraggeber — Chronologie. Euphorion 53 (1959) 113—152. 
349 Wapnewski, Peter: Der Epilog und die Datierung des deutschen R o l a n d s -
l i e d e s . Euphorion 49 (1955) 261—282. 
350 Wehrli , Max: Roman und Legende im deutschen Hochmittelalter. In: Worte 
und Werte. Bruno Markwardt zum 60. Geb. Berlin (1961) 498 S. [S. 429-434 
K a i s e r c h r o n i k ] . 
351 Weithase, Irmgard: Zur Geschichte der gesprochenen deutschen Sprache. Bd. 1. 
2. Tübingen (1961) 575, 218 S. [Bd. 1, S. 12—13 H o n o r i u s Augustodunensis; 
Bd. 1, S. 14—25 u. Bd. 2, S. 5—9 B e r t h o 1 d von Regensburg; Bd. 1, S. 173— 
181 u. Bd. 2, S.58—62 Franz Volkmar R e i n h a r d ; Bd. 1, S. 58—59, 72—73 
A v e n t i n u s ] . 
7. K u n s t u n d M u s i k 
352 Albrecht, Adolf: Die Klaviervariation im 20. Jh. Phil. Diss. Köln 1961. 189 S. 
m. Notenbeisp. [u.a. über Max R e g e r ] U 61/5929. 
353 Ascherl, Heinrich: Gemälde im N e u s t ä d t e r Sch loß freigelegt. O H 9 (1964) 
73—75. 
354 Bela Bartok-Woche vom 19.—24. Mai 1964. Veranstaltungskatalog. Rbg (1964) 
39 S. (Regensburger Musiktage 1964). 
355 Bauerre iß , Romuald: Das „Lebenszeichen*. Studien zur Frühgesch . d. Griechi-
schen Kreuzes u. zur Ikonographie des frühen Kirchenportals. Mü (1961) 67 S. 
(Veröf fent l i chungen d. Bayer. Benediktinerakademie. 1). [S. 37—38, 59 Prüfe -
ninger Paradiesesdarstellung]. 
356 Biberger, Erich Ludwig: 40 kleine Entwurfszeichnungen O s t e n d o r f e r s 
freigelegt. T A v. 27/28. 6. 64. 
357 Bibliographie der Kunst in Bayern. Bd. 2. Wiesbaden (1964) 757 S. [ ü b e r opf. 
Städte s. Reg]. 
358 Brennecke, Wilfried: Zu Kaspar O t h m a y r s Epitaph. Die Musikforschung 
14 (1961) 185—186. 
359 Buddensieg, Tilmann: Die Basler Altartafel Heinrichs II. Wallraf-Richartz-Jb. 
19 (1957) 133—192. [S. 135—137, 165—168 über fragliche Herkunft aus Rbg]. 
360 Büchner -Such land , Irmgard: Hans H i e b e r und Italien. In: Mouseion. Studien 
aus Kunst u. Geschichte f. Otto H . Förster. Köln (1960) 194—199. [ ü b e r den 
Bau der Kirche zur Schönen Maria in Rbg]. 
361 Engelbrecht, Christiane: Die Psalmvertonung im 20. Jh. In: Gestalt und Glaube. 
Festschr. f. Oskar Söhngen zum 60. Geb. Witten, Berlin (1960) 249 S. [S. 153— 
154 Max R e g e r ] . 
362 Feilerer, Karl Gustav: Untersuchungen zur Musica des W i l h e l m von Hirsau. 
Misce länea e homenaje a Möns. Higinio Angles. 1. Barcelona (1961) 239—252. 
[Schrift in St. Emmeram entstanden]. 
363 Feuchtmayr, Kar l : Zu kleinen Holzbildwerken von Jörg P e t l e (Petel) im 
Bayer. Nationalmuseum. Münchner Jb. d. Bildenden Kunst. Folge 3, Bd. 9/10 
(1959) 256—262. [S. 260—261 Kreuzigungsgruppe in Niedermünster] . 
364 Frotscher, Gotthold: Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition. 
Bd. 1. 2. Berlin (1959) 664, 665—1338 S. [Max R e g e r s. Reg.]. 
365 Gerstenberg, Walter: Musikerhandschriften von Palestrina bis Beethoven. Z ü -
rich (1960) 173 S. [S. 76—79, 163 Chr. W . von G1 u c k]. 
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366 Girdlestone, Cuthbert: Jean-Philippe Rameau, his life and work. London (1957) 
627 S. [Vergleiche zwischen Rameau u. G l u c k ] . 
367 Gluck, Christoph Will ibald: Sämtl iche Werke. Abt. 1, 1. Orpheus und Eurydike. 
Kassel u.a. (1963) 247 S. [S. VII -XIV Einführung; S. 193—224 kritischer Be-
richt]. % 
368 Grabner, Hermann: R e g e r s Harmonik. 2. Auf 1. Wiesbaden (1961) 48 S. 
369 Günther , Fritz: Karl F o r s t e r. MS 81 (1961) 119—121. [Forster 1904 in Tir -
schenreuth geb.]. 
370 Haberl, Ferdinand: Johann Simon M a y r . 1763—1845. MS 84 (1964) 293—298. 
371 Haller, Konrad: Nabburger Zinn in aller Welt. Zinnwaren und Keramik der 
Fa. Anton S c h r e i n e r s Söhne , Nabburg. O 52 (1964) 253—259. 
372 Halm, Peter: Eine A 1 t d o r f e r-Sammlung des 17. Jh. Münchner Jb. d. Bi l -
denden Kunst. Folge 3, Bd. 11 (1960) 162—172. 
373 Herzfeld, Friedrich: Harfenton und Paukenschlag. Berlin u.a. (1960) 254 S. 
[S. 45—47 G l u c k ; S. 194—196, 217—219 R e g e r ] . 
374 Hirt, Franz Josef: Meisterwerke des Klavierbaus. Geschichte d. Saitenklaviere 
von 1440—1880. Ölten (1955) 521 S. [S. 428—429, 455—456, 491 Klavierbaumei-
ster S p ä t h u. S c h m a h l in Rbg]. 
375 Hopkinson, Cecil: A bibliography of the works of G . W . von G l u c k , 1714— 
1787. London (1959) 79 S. 
376 Klein, Philipp: Beiträge zu den Kleinformen der Klaviermusik des 19. Jh. Phil. 
Diss. Mü 1956. 160S. m. Notenbeisp. [S. 31— 33 R e g e r ] U 57/7159. 
377 Kluckhohn, Erwin: Die Bedeutung Italiens für die romanische Baukunst und 
Bauornamentik in Deutschland. Marburger Jb. f. Kunstwiss. 16 (1955) 1—120. 
[S.55—56, 63-^64 Rbg; S. 58—59 Kastl; S. 60 Walderbach]. 
378 Kraft, Zdenko von: Große Musiker. Mü (1961) 394 S. [S. 67—75 G1 u c k; S. 378 
—387 R e g e r ] . 
379 Krautwurst, Franz: Grundsätz l iches zu einer Filiation geistlicher Musikhand-
schriften der Reformationszeit. In: Bericht über den 7. internat. musikwissen-
schaftl. Kongreß Köln 1958. Kassel u. a. (1959) 166—169. [Hss. der P r o s k e -
B i b 1 i o t h e k zu Rbg]. 
380 Krinner, Josef: Die Kunstschätze der A l t e n K a p e l l e . Z 19 (1964) 213—216. 
381 Lange, Brigitte: Toni T r e p t e . 0 52 (1964) 15—18. [Münchner Künst ler opf. 
Abstammung]. 
382 Lautenbacher, Guntram: Die Stiftskirche Unserer Lieben Frau zur A l t e n K a -
p e l l e . Z 19 (1964) 203—207. 
383 Layer, Adolf: Pfalzgraf O t t h e i n r i c h und die Musik. Archiv f. Musikwis-
senschaft 15 (1958) 258—275. 
384 Lieb, Norbert: Ottobeuren — Gegenwart aus zwölf Jahrhunderten. Z 19 (1964) 
97—99. [Johann Michael F i s c h e r ] . 
385 Linke, Norbert: Die Orchesterfuge in Spätromant ik und Moderne. Phil. Diss. 
Hamburg 1959. 194 S. m. Notenbeisp. [S. 98—106 R e g e r] U 60/4010. 
386 Mitteilungen des Max-Reger-Instituts, Bonn. H . 13. Wiesbaden (1962) 68 S. 
[Enth. u. a.: Stein, F . : Die Briefe der Eltern Max R e g e r s an Heinrich Geist. 
— Becker, A . : Max Regers Verhäl tnis zu seinen Verwandten und zu Weiden. 
— Otto, E . : Max Reger — unerreichbar für die Jugend?]. 
387 Mül ler , Theodor u. Sigrid Mül ler : Ein frühes gotisches Reliquiar im Regens-
burger Domschatz. In: Kunstgeschichtliche Studien für Hans Kauffmann. Ber-
lin (1956) 112—119. 
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388 Musikerhandschriften von Schubert bis Strawinsky. Zürich (1961) 184 S. [S. 89 
R e g e r ] . 
389 N i e m ö l l e r , Klaus Wolf gang: Ist Nicolaus Faber oder Johannes A v e n t i n u s 
der Verfasser der „Musicae rudimenta* (Augsburg 1516)? Die Musikforschung 
14 (1961) 184—185. 
390 Oettinger, Kar l : Zu Wolf Hubers Frühzeit . Jb. d. Kunsthistor. Sammlung in 
Wien 53 (1957) 71—100. [S. 97—100 Albrecht A11 d o r f e r]. 
391 Othmayr, Kaspar: A u s g e w ä h l t e Werke. T. 2. Frankfurt/M. (1956) (Das Erbe 
deutscher Musik. 26.) [Bespr. in: Musikforschung 14 (1961) 116—119]. 
392 Otto, Eberhard: Christoph Willibald G l u c k , der Oberpfälzer. N T v. 2. 7. 64. 
393 Das M a x - R e g e r - M u s e u m in Weiden. UB 13 (1964) 30. 
394 Städt ische Musikschule [W e i d e n] — ein Rückbl ick und Ausblick. Eine 
kritische Bilanz zum Ende des Unterrichtsjahres 1963/64. N T v. 2. 7. 64. 
395 Richard Strauß und sein Bewunderer R e g e r . N T v. 16. 5., 30. 5., 6. 6. u. 
13. 6.1964. 
396 Richard Strauß und seine oberpfä lz i schen Vorfahren. O 52 (1964) 117— 
118. Zugl. UB 13 (1964) 61—62. 
397 Petermann, Kurt: Das Quodlibet — eine Volksliedquelle? Studien zum Quodli-
bet des 16. Jh. in Deutschland. Bd. 1.2. Phil. Diss. Leipzig 1961. 142, 143—286 S. 
[S.6—8, 16—18, 85—95 Wolfgang S c h m e l t z l s Liederbuch; S. 57, 81—85 
Georg F o r s t e r s Liedersammlung] U 61/6102. 
398 Pfeiffer, Wolf gang: Notizen zu Irmgard Büchner -Such land , Hans H i e b e r. 
V H V O 104 (1964) 235—245. 
399 Pfistermeister, Ursula: Verborgene Kostbarkeiten. Kunstwanderung abseits der 
Haupts traße . Bd. 1. Rund um Nürnberg . Nbg (1963) 102 S. [Auch über westl. 
Opf]. 
400 Poblotzki, Siegfried: Ein alter Grabstein in P1 e y s t e i n. O H 9 (1964) 76—77. 
401 Pontius, Josef: Eine anonyme kurpfälz ische Orgeltabulatur. Phil. Diss. Saar-
brücken 1960. 141 S. [S.23—25 O t t h e i n r i c h ] U 60/7881. 
402 Raith, Paul: Neue Wege im Kirchenbau. Die Pfarrkirche S a n k t W o l f -
g a n g , Regensburg, eine moderne Meßopferkirche . O 52 (1964) 175—178. 
403 Reger, Max: Sämtl iche Werke. Bd. 12.20. Wiesbaden (1963) 238, 241S. [S. 
V I I — X V I , VII—XIV Vorwort u. Revisionsbericht]. 
404 Rohm, Gerla: Die J o h a n n - M i c h a e l - F i s c h e r -Ausstellung in der Staat-
lichen Bibliothek Regensburg — April /Mai 1964. Z 19 (1964) 110—111. 
405 Schade, Herbert: Studien zu der Karolingischen Bilderbibel aus St. Paul vor 
den Mauern in Rom. T. 1. Wallraf-Richartz-Jb. 21 (1959) 9—40. [S. 18—23, 
39—40 C o d e x a u r e u s ] . 
406 Scharnagl, August: Die Pflege der Kirchenmusik in der A l t e n K a p e l l e . 
Z 19 (1964) 196—198. 
407 Schauwecker, Heinz: 1964 im Zeichen von Christoph Willibald G l u c k . O 52 
(1964) 1—2. 
408 Schmidt, Günther: Die Musik am Hofe der Markgrafen von Brandenburg-
Ansbach vom ausgehenden M A bis 1806. Kassel u. a. (1956) 174 S. [S. 14—17 
Caspar O t h m a y r , geb 1515 in Amberg]. 
409 Schnitzler, Hermann: Fulda oder Reichenau. Wallraf-Richartz-Jb. 19 (1957) 
39—132. [S. 54—56 Deckel des C o d e x a u r e u s ] . 
410 Schreiegg, Anton: Die Feier zum 250. Geburtstag des großen Oberpfälzer Kom-
ponisten Ritter Christoph Willibald G l u c k . O 52 (1964) 168—170. 
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411 Schwemmer, Wilhelm: Kunstdenkmäler in A u e r b a c h. In: 650 Jahre Stadt 
Auerbach L d. Opf. Pegnitz (1964) 18—19. 
412 Stein, Franz A . : Der Komponist Heinz B e n k e r . T A v. 16.6.1964. 
413 Sechs Tage mit Bela Bartök. Regensburger Musiktage 1964 mit Besuch 
aus Ungarn. Musikalische Jugend 13 (1964) 13. 
414 Stein, Fritz: Eine Max R e g e r-Erinnerung. In: Gestalt und Glaube. Festschr. 
f. Oskar S ö h n g e n zum 60. Geb. Witten, Berlin (1960) 150—152. 
415 Stopf geshoff, Susanne: Die Musikerromane von Wolf gang Caspar P r i n t z 
und Johann Kuhnau zwischen Barock und Aufklärung. Phil. Diss. Freiburg/Br. 
1960. 282 S. [Printz 1641 in Waldthurn geb.] U 60/2892. 
416 Strobel, Richard: Das Nordportal der S c h o t t e n k i r c h e St. Jakob in Re-
gensburg. Zs. d. Dt. Ver. f. Kunstwiss. 18 (1964) 1—24. 
417 Taubert, Johannes: Fassungen südddeutscher Rokokofiguren. Deutsche Kunst-
und Denkmalpflege 18 (1960) 39—65. [u. a. über Skulpturen Ignaz G ü n t h e r s ] . 
418 Thamm, Josef: Beati mortui. Domkapellmeister Theobald S e h r e ms. MS 84 
(1964) 101—103. 
419 Das M u s i k g y m n a s i u m der Regensburger Domspatzen. MS 81 (1961) 
10—17. 
420 Thiersch, Heinz: German B e s t e l m e y e r . Sein Leben u. Wirken für die Bau-
kunst. M ü (1961) 128 S. [S. 12, 57, 69—70 über Tät igkei t in Rbg]. 
421 Unger, Udo: Die Klavierfuge im 20. Jh. Rbg. (1956) 147 S. (Kölner Beitr. zur 
Musikforschung. 11). [S. 55—66 R e g e r ] . 
422 Vetter, Ewald M . : Mulier amicta sole und mater salvatoris. Münchner Jb. d. 
Bildenden Kunst. Folge 3, Bd. 9/10 (1959) 32—71. [S. 51—52 Kirchenväterfenster 
im Rbger Dom]. 
423 W ü r z , Anton: „Mitten in den W ä l d e r n geboren . . .*. Zum 250. Geb. Christoph 
Willibald G l u c k s . UB 13 (1964) 51—53. 
424 Zentner, Wilhelm: Theobald S c h r e m s f. Musica 18 (1964) 38. 
8. N a t u r u n d L a n d s c h a f t 
425 Bader, Hans: Metamorphose und Stoff haushäl t der G n e i s e in der südl ichen 
Oberpfalz. Naturwiss. Diss. Mü 1959. 26 S. U 59/6529. Zugl. Neues Jb. f. Mine-
ralogie. Abh. 100 (1963) 225—269. 
426 Bär, Leonhard: Der Gaisweiher bei Flossenbürg. O H 9 (1964) 78—82. 
427 Bauer, Kar l : Die Pegmatitmineralien von Pül lersreuth/Opf. Der Aufsch luß 11 
(1960) 209. 
428 Bosse, Heinz-Richard: Das Kristallin zwischen Altfalter und Wundsheim in der 
Opf. Naturwiss. Diss. Mü 1961. 60 S. U 61/7554. 
429 Ceyp, Hugo J . K . : Eine Untersuchung von Deformationen des W a c k e r s -
d o r f e r Braunkohlentert iärs . Naturwiss. Diss. W ü r z b u r g 1963. 63 S. U 61/9010. 
430 Dengler, Fritz: „Der B a y e r w a l d * . 60. Jahre Zeitschrift der Vereine Bayer-
wald und Bayer. Waldverein. B W 55 (1963) S.-H. 14—19. 
431 Der Bayerische Waldverein. Seine Vielfalt im Aufbau. B W 55 (1963) 
S.-H. 27—50. 
432 Fruth, Irmin: Anwendungsmög l i chke i t en geochemischer Prospektion im Bereich 
der Grube „Bayer land* [bei Neualbenreuth]. Naturwiss. Diss. Mü 1961. 96 S. 
U 61/7574. Zugl. in: Chemie der Erde 21 (1961) H . 1. 
433 Hohencster, Adalbert: Grasheiden und Föhrenwälder auf Diluvial- und Dolo-
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mitsanden im nördl ichen Bayern. Berichte d. Bayer. Botan. Ges zur Erfor-
schung d. heimischen Flora 33 (1960) 30—85. [u. a. über Opf. H ü g e l l a n d ] . 
434 Deutsches gewässerkundl iches Jahrbuch. Donaugebiet. Abf lußjahr 1961. M ü 
(1962) 130 S. m. Kt. 
435 Jehl, Alois: Geologisches aus S t e f l i n g . H E 15 (1964) 44. 
436 Jungwirth, Hans: Die A d e 1 b u r g. O H 9 (1964) 83—84. 
437 Klitta, Georg: Ü b e r s c h w e m m u n g e n im Schwandorf er Naabbecken. H E 15 (1964) 
5—6. 
438 Leischner, Werner: Wetterrückbl ick 1963. Die Witterung im Raum S c h w a n -
d o r f nach meteorologischen Aufzeichnungen. H E 15 (1964) 9—12. 
439 Lutz: Joseph L . : Spirkenmoore in Bayern. Berichte d. Bayer. Botan. Ges. zur 
Erforschung d. heimischen Flora. 31 (1956) 58—68. [ S p i r k e n m o o r e in der 
nördl . Opf.]. 
440 Mül ler , Friedrich: Regensburger Grünsandstein. Der Naturstein 12 (1957) 314— 
315. 
441 Peters, Ilse: Die F l o r a der Oberpfälzer Braunkohlen u. ihre öko log i sche und 
stratigraphische Bedeutung. Naturwiss. Diss. Bonn 1961. 79 S. U 61/1571. 
442 Pfeufer, Hans: Geologisch-petrographisch-tektonische Untersuchungen der Ge-
steine im weiteren Bereich der Schwefelerzgrube „Bayer land* [Lkr. Tirschen-
reuth]. Mit e. Beitr. zur Genese d. Golderzvorkommen von N e u a l b e n r e u t h . 
GB 45 (1960) 96 S. 
443 Pleiss, Hermann: Wetter und Klima des F i c h t e l g e b i r g e s . Berlin (1961) 
323 S. 
444 Refai, Eglal Mohammad: Magnetfeld und Magnetisierung der Basaltvorkommen 
im Raum von Kemnath. Naturwiss. Diss. Mü 1961. 80 S. U 61/7648. 
445 Rocznik, Kar l : Das Klima der Oberpfalz. 0 52 (1964) 2—5. 
446 Rotheigner, Michael: Die Lachmöwenko lon ie um Rauberweiher. H E 15 (1964) 
40. 
447 Rühl , Eduard: Kulturkunde des Pegnitztales und seiner Nachbargebiete. N ü r n -
berg (1961) 412 S. (Schriftenreihe d. Al tnürnberger Landschaft. 5). [auch über 
die westliche Opf.]. 
448 Schrott, Ludwig: Kleine Sommerreise in den Nordgau. UB 13 (1964) 57—59. 
449 Straßer , Wi l l i : Der D a r s t e i n bei Cham. Einst eine imposante Burganlage. 
W 5 (1964) Nr. 9, 10. 
450 P ü d e n s d o r f , einst ein S c h l o ß am Regen. W 5 (1964) Nr. 11,12. 
451 Streim, Wolf gang: Geologie der Umgebung von B e i l n g r i e s (Südl. Franken-
alb). Erlangen (1960) 15 S. (Erlanger Geol. Abh. 36). 
452 Strunz, Hugo u. H . Wi lk: Ein Felssturz am Rosenquarz zu P 1 e y s t e i n. Der 
A u f s c h l u ß 11 (1960) 305—311. 
453 Die Kluft- und Drusenmineralien der Fichtelgebirgsgranite. Der Auf-
sch luß 11 (1960) 233—251. [auch nördl . Opf.]. 
454 Thorn, Kar l : Ein Beitrag zur Gliederung der Frankenalb. Berichte zur dt. 
Landeskunde 24 (1960) 181—187. [auch über „Opf. Kuppenalb*]. 
455 Vetterl, Franz: Seltene Pflanzen der Bodenwöhrer Bucht. R (1964) 67—72. 
456 Bayerischer und Oberpfälzer Wald. Land an der Grenze. Hrsg. v. Georg Prie-
häusser. Essen (1964) 320 S. m. Abb. 
457 Wilhelm, F . : Die glaziologischen Ergebnisse der Spitzbergenkundfahrt der Sek-
tion Amberg d. Dt. Alpenvereins. Mitteilungen d. Geogr. Ges. in Mü 46 (1961) 
151—184. 
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458 Wirthmann, Alfred: Zur Geomorphologie der nördl ichen Oberpfälzer Senke. 
W ü r z b u r g (1961) 41 S. (Würzburger Geogr. Arbeiten. 9). 
459 Ziehr, Heinz: Erzvorkommen im Fichtelgebirge und in der Münchberger Gneis-
masse. Der Aufsch luß 11 (1960) 118—127. [auch über nördl . Opf.]. 
9. W i r t s c h a f t u n d V e r k e h r 
460 Albrecht, W i l l i : Poststationen und Postwege in Bayern vor 200 Jahren. Z 19 
(1964) 1—2. 
461 Ammann, Hektor: Wirtschaftsbeziehungen zwischen Oberdeutschland und Po-
len im MA. Vierteljahrsschrift f. Sozial- u. Wlrtschaftsgesch. 48 (1961) 433— 
443. [S. 433—434 Rbg]. 
462 Anders, Hubert: Ein Jahrzehnt könig l iche Münze zu A u e r b a c h von 1390— 
1400. H B 15 (1964) Nr. 2. 
463 Boreherdt, Christoph: Fruchtfolgesysteme und Marktorientierung als gestal-
tende Kräfte der Agrarlandschaft in Bayern. Saarbrücken (1960) 292 S. (Anna-
les Universitatis Saraviensis. Serie Philosophie. Beih. 2). [S. 69—71, 249—251 
O b e r p f a l z ] . 
464 Boustedt, Olaf u. W.Richter: Deutscher Planungsatlas. Bd. Bayern. Mü (1960) 
4 S., 73 Kt. 
465 Burger, Dietmar: Die Wettbewerbslage der bayerischen Eisengießere i - Industr ie 
nach 1948. Staatswirtschaftl. Diss. Mü 1961. 194 S. [u. a. über E i s e n h ü t t e n 
d. Opf.] U 61/7083. 
466 Dadder, Hans: Das A p o t h e k e n w e s e n von Stadt und Erzstift Mainz. Phil. 
Diss. Marburg 1959. 347 S. [S. 82—83 Ordnung und Taxe im Kurfürstentum 
Rbg] U 60/6243. 
467 Dobmayer, Franz: Der Ausbau der D o n a u von Regensburg bis Jochenstein in 
den Jahren 1948—1959. Stadt und Hafen 11 (1960) 985—995. 
468 Dolhofer, Josef: Die „Elektr ische* in Regensburg. Zur letzten Fahrt am 1.8. 
1964. S.-Beil. zum T A v. 1. 8. 64. 
469 Erga, Klaus: Das Ruhrgebiet des MA. SF 27 (1961) 161. [ E i s e n h ä m m e r 
der Opf.]. 
470 Ausgewähl t e Ergebnisse für die „ w e i ß e n Kreise* und „schwarzen Kreise" in 
Bayern am 1. 11. 1963. BZ 18 (1964) Beil. zu H . 2. 
471 Feuchter, Paul: Die Bedeutung der bayerischen j L a n d e s h ä f e n für den 
West-Ostverkehr. Südosteuropa-Jb . 5 (1961) 116—120. 
472 D o n a u h a f e n Regensburg. Rückschau u. Ausblick. Zs. f. Binnenschiff-
fahrt 87 (1960) 257—260. 
473 Fichtl, Werner: Das Bayerische Oberbergamt und der bayerische Bergbau. 
Brilon, Basel (1960) 70S. [ B o d e n s c h ä t z e der Opf.]. 
474 Fillitz, Franz: Die Entwicklung der D o n a u s c h i f f a h r t seit 1955. Der 
Donauraum 6 (1961) 50—63. 
475 Fischer, J . E . : Rohmaterial für die Bärnauer Knopfereien. O 52 (1964) 80—81. 
476 Förster , Kar l : Der Binnenschiffsverkehr der Südoststaaten. In: Südosteuropa. 
Schriften d. Südosteuropa-Ges . 2. M ü (1961) 171—196. [auch über Rbgs Be-
deutung f. d. D o n a u s c h i f f a h r t ] . 
477 Die Zukunft der D o n a u unter besonderer Berücks icht igung ihres hy-
droenergetischen Potentials und ihrer Verbindung mit dem mit te leuropäischen 
Wassers traßennetz . Südosteuropa-Jb . 5 (1961) 101—111. 
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478 Franzel, Emil: Zwischen R e g e n s b u r g und Pilsen. Bayerischer N o r d g a u 
und W e s t b ö h m e n als Wirtschaftseinheit. In: Nordgau 1964. S.-Dr. d. Amberger 
Ztg (Amberger Volksztg) zum 15. Nordgautag 14. 6. 64. 
479 Freitag, Walter: Die Tragödie der L u i t p o 1 d h ü 11 e. M Z v. 15.11. 63. 
480 Frohner, Kar l : Der R h e i n - M a i n - D o n a u - K a n a l und die Auswirkungen 
seiner Fertigstellung auf die Wirtschaft Österreichs. Wien (1958) 136 S. 
481 F u ß , Friedrich Wilhelm: Landwirtschaftliche Betriebstypen im Nürnberger E in-
f lußgebiet . Phil. Diss. Erlangen 1960. 222 S. [Landkreise B e i l n g r i e s u. 
N e u m a r k t ] U 60/2353. 
482 Gamst, Max u. Gerhard Teich: Die D o n a u . Ein Verz. d. in d. Bibliothek d. 
Inst. f. Weltwirtschaft an der Univ. Kiel vorhandenen e inschläg igen Schrifttums. 
M ü (1960) 69 S. (Südosteuropa-Studien . 2). 
483 Handbuch für Donaureisen. Wien (ca. 1960) 109 S. 
484 Hardt, Michl: Die „Goldene Straße*. SF 27 (1961) 159—160. [ H a n d e l s -
s t r a ß e Hirschau-Bärnau] . 
485 Hartmann, Heinrich: Finanzielle Ausgleichsleistungen des Bundesstaates Bayern 
an das Deutsche Reich für den Besitz des Postreservatrechts in den Jahren 1871 
—1920. Archiv f. Postgeschichte in Bayern 11 (1962) 230—231. [Abtretung des 
Taxis'schen P o s t m o n o p o l s ] . 
486 Hegner, Erika: Zu Fachsprache und Handwerk des Gerbers in Bayern. Phil. 
Diss. Mü 1960. 173 S. [über Auswertung von Rbger Archivalien s. S. 170] U 60/ 
6932 
487 Hellmeier, Rudolf: Die Abwanderung vom Lande. Umfang, Ursachen, Wirkung 
und Bekämpfung der Entvö lkerung des Landes in Bayern. Staatswirtschaftl. 
Diss. Mü 1960. 366 S. [S. 119—126, 152—173 O b e r p f a l z ] U 61/7092. 
488 Herkert, Josef: 25 Jahre Facharbeiter- und Kaufmannsgehi l f enprüfungen bei 
der IHK Regensburg. In: 25 Jahre Prüfungstät igke i t im Dienste der Berufs-
ausbildung. Rbg (1962) 11—15. (IHK, S.-Beil. v. 1.12. 62). 
489 Herrmann, Josef M . : Die K o n d r a u e r Mineral- und Heilquellen. H E 15 
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Eisenbarth, Johann Andreas 32, 202, 
232, 233 
Engelhart, Franz Xaver 215 
Escherich, Georg 29, 244 
Ettl, Josef SJ 238 
Fischer, Johann Michael 229, 245, 384, 
404 
Forster, Georg 212, 397 
Forster, Karl 369 
Friedrich V. (Winterkönig) 2 
Frisch, Johann Leonhard 196, 267 
Fuchs, Christoph Maurus 205 
Fuchs, Johann Nepomuk 242 
Gabler, Richard 256 
Gallus, Nikolaus 112 
Gerhoch von Reichersberg 78, 85 
G e u ß , Johannes 200 
Gichtl, Michael 197 
Gluck, Christoph Willibald 216, 365— 
367, 373, 375, 378, 392, 407, 410, 423 
Grimm, Friedrich Melchior 324 
Günther , Ignaz 417 
Gundaker (Pfarrer von Niedermünster) 
51 
Heim, Georg 271 
Helwig, Johann 236 
Hieber, Hans 360, 398 
Höl lerer , Walter 303 
Holler, Leonhard von 263 
Holzbogen, Georg 237 
Homberger, Paul 217 
Honorius Augustodunensis 78, 85, 337, 
351 
Hubmaier, Balthasar 86 
Johann-Kasimir von Pfalz-Lautern 28 
Johannes von Kastl 200 
Kastner (Adelige Familie aus Amberg) 
258 
Kepler, Johannes 71, 209, 211 
Kössler , Hans 246 
Konrad von Megenberg 81, 323 
Konrad der Pfaffe 311, 315, 319 
Kugler, Eustachius 262 
Laß leben , Johann Baptist 231 
L e i ß , Georg Simon 282 
Manz (Verlag) 518 
Mayr, Johann Simon 370 
Mülberger , Johann 235 
Neidhart von Reuental 325, 342 
Noppus, Hieronymus 110, 112 
Nothafft, (opf. Adelsgeschlecht) 261 
Obermaier, Hugo 247 
Ostendorfer, Michael 356 
Othmayr, Caspar 218, 358, 391, 408 
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Otloh von St. Emmeram 293 
Ottheinrich 2, 8, 88, 240, 248, 383, 401 
Paul von Bernried 305 
Petle (Petel), Jörg 363 
Pf eilschif ter, Johann Baptist von 207 
Philipp von Bayern (Bischof v. Rbg) 95 
Pötz l , Josef von 228 
Pokorny, Franz Xaver 219 
Prechtl, Maximilian 249 
Prenner (Lehrergeschlecht) 204 
Preysing, Johann Christoph von 52 
Printz, Caspar 415 
Prixner, Sebastian OSB 220 
Puchberger (opf. Adelsgeschlecht) 260 
Reger, Max 352, 361, 364, 368, 373, 376, 
378, 385, 386, 388, 393, 395, 403, 414, 
421 
Reichwein, Johann Georg 221 
Reinhard, Franz Volkmar 351 
Reinmar von Brennberg 296, 308 
Renner, Josef 222 
Rösler, Gregor OSB 223 
Ruprecht (Deutscher König) 2, 16, 45 
Schacht, Theodor von 224 
Schaffgotsch, Hans Ulrich 208 
Schalling, Martin 108 
Schauwecker, Heinz 243 
Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst 
226 
Schmeller, Johann Andreas 198, 254, 
338 
Schmeltzl, Wolf gang 397 
Schmidt, Maximilian (Waldschmidt) 234 
Schmidt, Paul 210 
Schrems, Theobald 418, 424 
Meister Sigmund (Rbger Stadtarzt) 230 
Sophie Christiane, Gräfin zu Wolfstein 
252 
Späth & Schmahl (Klavierbaufirma) 374 
Stark, Johannes 203 
Strauss, Richard 239, 395, 396 
Strobl, Andreas 199 
Thum und Taxis 21, 485 
Trepte, Toni 381 
Unertl (Familiengeschichte) 259 
Ursinus, Elias 33 
Voith (Familiengeschichte) 264 
Weigel, Erhard 71, 267 
W e i ß , Eduard von 255 
Wilhelm von Hirsau 362 
Wirnt von Gravenberg 322, 331, 336 
Zirngibl, Roman OSB 27 
Zoller, Konrad 213 
S a c h r e g i s t e r 
Ärzte 197, 206, 212, 230, 236 
Agrarwesen 463 
Alts traßen 484, 494, 527 
Apotheken 143, 156, 466 
Archive 90, 151 
Bayerwald (Zeitschrift) 430 
Bibliographien 66, 357, 482, 501 
Bibliotheken 266, 272—276, 279, 285, 379 
Bodenschätze 429, 432, 442, 459, 473 
Burgen 5, 67, 125, 141, 148, 158, 166, 
191, 436, 449 
Codex aureus 405, 409 
Domgymnasium 419 
Donau 467, 477, 482, 483, 508 
Donauschiffahrt 471, 472, 474, 476, 490, 
500—502, 523 
Dre iß igjähr iger Krieg 12, 52, 129 
Eisenbahnen 503 
Eisenindustrie 465, 469, 479, 505, 526 
Exulanten 79, 98, 235 
Familiennamen 257 
Fauna 446 
Fichtelgebirge 443, 453, 459 
Flora 433, 439, 441, 455 
Flurnamen 326 
Fronleichnamsprozession 75 
Gäumül ler 507 
Gegenreformation 104, 111 
Geschichtsvereine 20 
Gesteine 425, 427—429, 432, 435, 440, 
442, 444, 451—454, 458, 459 
Glasindustrie 498 
Glasmalerei 422 
Hausnamen 146 
Juden 45 
Kaiserchronik 294, 306, 307, 331, 335, 
346, 348, 350 
Kartographie 49 
Keramik 31, 43, 371 
Klima 438, 443, 445 
Klöster 74, 77, 80, 93, 101, 106, 107, 
290, 416 
Kuppenalb 454 
Landesversicherungsanstalt 519 
Landflucht 487 
Leichenpredigten 97, 98 
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Luitpo ldhüt te 479 
Militär 50 
Mineralquellen 489 
Moore 439 
Münzen 25, 163, 462, 495, 505, 514 
Museen 162 
Naab 46, 437 
Naabfischer 509 
Naristen 69 
Nordgautag 10 
Notstandsgebiete 522, 529 
Ortsnamen 297, 343 
Pfahlbauern 37 
Physiologus 298, 307, 327 
Postwesen 460, 485 
Rechtswesen 30, 45, 46, 120, 154, 192, 
509 
Reichstage 3, 14, 22 
Reliquiare 387 
Rhein-Main-Donau-Kanal 480, 502 
Rolandslied 288, 292, 294, 299, 301,306, 
311, 315, 319, 331, 336, 349 
Scharfrichter 30 
Schematismus 105 
Schlösser 5, 125, 135, 175, 450 
Schulschwestern 168 
Schulterwundenkult 4 
Spanischer Erbfolgekrieg 40, 70 
Spital 150 
Stadtbrände 138, 140 
Steinkreuze 36 
Stromerzeugung 521 
Trudperter Hohes Lied 307 
Urkunden 41, 51, 136, 167, 174, 310, 
347, 486 
Viehzucht 496 
Vorgeschichtliche Funde 19, 39, 43, 47, 
48, 54—58, 62—64, 72 
Waldverein 431 
Wappen 126, 176—184, 261 
Wenden 9 
Wieder täufer 86 
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